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 كلمة تمهيدية
 بسم الّله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على 
أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن 
 إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.لا إله 
أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة  نافإ 
" والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع 
(دراسة تحليلية نحوية)" كشرط من  الكهففى سورة  ومعانيها مجرورات الأسماء
التربية بقسم اللغة العربية في كلية  الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا
. ولذالك، دين الإسلامية الحكومية مكاسرالتربية وشؤون التدريس بجامعة علاء ال
وأحلى االتقدير إلى كل من ساهم في إنهائها،  الشكرقدم الجزيل فلا أنسى أن أ
 :بالذكر منهم وأخص
مدير جامعة علاء الدين  م.أ. ،حمدان جهانسفضيلة الأستاذ الدكتور  .1
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 
 نائب المدير الثاني، وفد م. وايودين ناراالمدير الأول، والأستاذ الدكتور 
الدكتور   المدير الثالثة، والأستاذ، م.أ. نائبة داروسالام شامشودين الدكتور
  ه
 
الذين قد بذلوا جهودهم  ،نائب المدير الرابع م.أ. ،كامالودين أبو ناواس
 وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
عميد كلية التربية و شؤون  إ..أندي مرجوني، م.فدفضيلة الدكتور الحاج  .2
، م.أغ. نائب العميد الأول محمد سابير التدريس ونوابه فضيلة الدكتور
 . نائبة العميد الثانية وفضيلة الأستاذأغ، م.محمد روسديوفضيلة الدكتورة 
نائب العميد الثالث، الذين قد  ، م.س إ.، م.فد.ح. إلياسالدكتور الحاج 
بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء 
 مية الحكومية مكاسر.الدين الإسلا
اللغة العربية، والدكتورة  تدريس فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم .3
اللغة العربية في كلية التربية  تدريس ستي عائشة خالق، م.فد. سكرتيرة قسم
 وهما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
 .أغ.س، رفي الدكتورل وفضيلة الأو  المشرف. حمكا، م.تح.إ الدكتورفضيلة  .4
اللذان ساعدانها وأرشدانها حتى انتهت من كتابة  المشرف الثاني إ.م.فد.
 هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
 هودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندهمجميع الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا ج .5
 إلى المرحلة الجامعية.من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية 
  و
 
إمام محفوظ" والأم "أمى ن، الأب "ان المحبوبان العزيز اها الكريمافضيلة والد .6
ن قد ربياها تربية حسنة صالحة منذ صغرها إلى سن الرشد ي" اللذمسرورة
وساعدها بقدر طاقتهما على إتمام دراستها وتسأل الله أن يمد في عمرهما 
 يهديهما صراطا سويا. وأن يرزق لهما الصحة والعافية و
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التربية بوجه خاص والطلاب  .7
الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكتب 
المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوها بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد هذه 
 الرسالة.
ساعد الكاتب في العثور على مراجع حتى المكرم أحمد مولانا الفجري  مما  .8
 يتم الانتهاء من هذه الأطرحوحة بنظرية دقيقة.
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عسى الله عز وجل أن يجعل ما بذلوا لي من الجهود المشكورة في ميزان 
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 تجريد البحث
 رتينياك:   باحثةإسم ال
 87202222121:   جامعيرقم ال
 في سورة الكهف ومعانيها مجرورات الأسماء:   عنوان الرسالة
 (دراسة تحليلية نحوية)
في سورة  ومعانيها مجرورات الأسماءعن إحدى المسائل انحوية و هي  الرسالة تبحثهذه 
:ما هي  الأولا ، ثم تفصلها الباحثة إلى ثلاثة مشكلات فرعية،كمسألتها  (دراسة تحليلية نحوية) الكهف
رورات في سورة الكهف، الأسماء المج رورات في سورة الكهف، والثانية: ما انوا  الأسماء المج تشتملآيات 
  .في سورة الكهفرورات المج الأسماء ما هي معاني :ثالثةو ال
 يعني جمع البيانات من الكتب المتعلقة بهذا الموضو . شكل هذا البحث هو البحث المكتبي،
باستخدام التحليل بالنظر  ومعانيها نوا  ، وشرحمن العلوم النحويةمجرورات الأسماء وهذا البحث بتحليل 
   إلى الكتب النحوية المتعلقة فى هذا البحث العلمى والكتب التفسيرية.
البيانات تتكون :  487 ورات الاسماء في سورة الكهف تتكونمجر  أن من هذه الرسالة قد عرفنا
حرف  36حرف الجر "عن"،  92حرف الجر "إلى"،  2حرف الجر "من"،  63يعنى  279حرف الجر 
حرف الجر  88حرف الجر "الكاف"، و  3حرف الجر "الباء"،  37حرف الجر "في"،  26الجر "على"،
 البيانات التوابع. 69البيانات مجرورات الاسماء بالإضافة و  3829"اللام".
  1
 الباب الأول
 مقدمة 
 تخلفية المشكلا: الفصل الأّول
القرآن الكريم الذى أنزل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
    " 2فى القرآن الكريم سورة يوسف / مكتوب باللغة العربية كما قال الله تعالى
 "               
 إن اللغة التي هي آلة الفكر وخادمة تتسع وتتسع حتى لا يمكن أن يحيط
بها لسان واحد، ولا عصر واحد، كما أن ألفاظها، وحتى قواعدها النحوية، 
العموم والشيوع والآثار، على نحو يقّل و يكثر بين المتكلمين، لأن  تتفاوت في
 1الإنسان أصبح يفكر عن طريق اللغة، فأصبحت اللغة أيضا من تراثة الفكري.
إن اللغة  العربية كانت لغة عالمية و أداة التفاهم والنقل والتأثير في ميادين  
، و بالنسبة 2ن الحنيفور بجانب أنها أصبحت لغة الديطالفكر المتجدد المت
للمسلمين هي لغة الدين و لغة القراَن الكريم التى يستعملونها في صلاتهم و 
 قراءتهم القران، و بدونها لا يستطيع المسلمون أن يفهموا دينهم فهما صحيحا.
علوم اللغة العربية. النحو هو قواعد يعرف بها العلوم من  ىالنحو كأحد
  العربية التى حصلت بتركيب بعضها مع بعض من اعراباحوال اواخر الكلمات 
                                                             
م)،  2112ه/  1131لبان : دار الكتب العلمية، -، (بيروتصناعة المصطلح الصوطي في اللسان العربي الحديثالدكتور هشام خالدي، 1 
 12ص. 
 2 الاستاذ الدكتور الأزهر أرشد. م.أ، طرق تديس اللغة العربية، ( مكاس moc . oohay @sserp_ua، 2112)، ص .1
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 1وبناء ومايتبعهما
 -الياء -وأما المجرور علامات وحالات خاصة. فعلامته: الكسرة
 مضافا  إذا كان -رالجحرف  وقع بعدون الاسم مجرورا فى: إذا .  ويك3والفتحة
  على . مثل: يكتب الطّالب بالقلم، اطلعت  5لمجرور وإذا كان تابعا -إليه
 قصَتين، وقصة ابرهيَم، وغير ذالك.
فمدينة،  111إلى غاية آية  13ومن  31سورة الكهف هي مكية إلا  
وفي رواية أخرى  لجميع المفسرين يقولون:  6، ونزلت بعد الغاشية.111وآياتها 
هي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريين، وعشرة عند الكوفيين، ومائة وست 
 7عند الشاميين، ومائة وخمس عند الحجازين.
سورة الكهف هي إحدى السورة من القرآن الكريم التي تحتوي على 
بحث المجرورات أجريت  رأميق الأسماء يقع، لتمجرورات الاسماءالجملة العديد من 
 الجر فى سورة ا التى قراءتهاسم أن تكون قادرة على وصف وشر  الادف إلىته
  الكهف، حتى للجتمع، خاصة طلاب اللغة العربية من معرفة مجرورة الاسماء
                                                             
  6بدون السنة)، ص :- لبان : دار الكتب العلمية-(بيروت القواعد الاساسية للغة العربية،السيد احمد الهاشمى، 6
م)، ص.  5112ه/  6131، (الطبعة الثانية؛ مكاسر : غنادرم علم، العربية الميسّرةالدكتور (الفخريّة) الحاج المصطفى محمد نورى، ل.أس، 3
 511
م)، ص.  7381ه/  3131( الطبعة الأولى؛ بيروت المدخل النحوي  تطبيق وتدريب في النحو العربي، الدكتور علي بهاء الدين بوخود، 5 
 132
لبنان: دار الكتب العلمية، -، الجزء الثاني (الطبعة الأولى؛ بيروتالكشافالإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، 6 
 .576م)، ص.  5881ه /  5111
 .881دم: دار الفكر، دس)، ص. ( الجزء الخامس عشررو  المعاني، العلامة أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، 7 
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 تماما فى سورة الكهف وتساعد على جعلها سهلة تعلم اللغة العربية. 
وإن هذه الرسالة تبحث عن المسائل المتعلقة بعلوم النحو في القرآن 
 الكريم وخاصة البحث عن " مجرورات الأسماء في سورة الكهف" 
  مشكلة البحث : الفصل الثاني
أن يكتب رسالة بسيطة متوسعة حول قضية  ةالباحث  ة السابقةخلفي ّمن 
الإجابة  ةالباحث تحاول التى ء في سورة الكهف. وأما المشكلاتمجرورات الاسما
 فهي: عليها
  في سورة الكهف؟ تشتمل الأسماء المجرورات الايات . ما هي1
  ؟الموجودة في سورة الكهف انواع الأسماء المجرورات. ما 2
  في سورة الكهف؟الا سماء المجرورة  معاني هو. ما 1
  ث و شرحهمركز البح الفصل الثالث:
 ومن الاسماء في سورة الكهف " موضوع هذه الرسالة " مجرورات 
 معاني الكلمات الموجودة في عنوان هذه الرسالة. هبين الباحثتن أالمستحسن 
 أما الكلمات المقصودة فهي:
الجر، المضف إليه، التوابع  بحرف هي ثلاثة يعني المجرور:  أنواع المجرورات .1
 التوكيد)  (النعت والبدل وعطف و
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، تسبق سورة مريم وتلحق 31رقمها مكية سورة الكهف : هي سورة  .2
أيات،  111القرآن الكريم. عدد اياتها  ةسورة الإسراء، في ترتيب سور 
 .86وهي من السور المكية المتأخرة في النزول، إذ أن ترتيب نزولها 
للقيام بالمقاربة عن  ةتحليلية نحوية : هي طريقة سلكها الباحث دراسة  .1
واصحة من البحث الذى يبحث تحليل علم النحو حصولا على خلاصة 
في هذا البحث سيراكز البحث عن بعض أمور منها حرف " فيه. و 
 مجرورات الاسماء في سورة الكهف"
  دراسة المراجع الأساسية الفصل الرابع :
الأولى في دراسة مجرورات الأسماء  لا تدعي الباحثة أن هذه الدرسة هي 
قة حولها من البحوث العلمية، فقد حاولت مراجعة الدراسات أو البحوث الساب
خطة هذا الموضوع المتعلق بالتحليل  من قسم تدريس اللغة العربية لتصميم
النحوي المعياري بشكل عام، ولإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وبين ما 
 .لعلميةسبقه من البحوث ا
نعمة في   في بحث هذه الرسالة فهي أستاذ فؤاد أما الكتب التى استعمل
. وبجانب ذلك، ة، كتاب فيه عن الأسماء المجرورةكتابه ملخص قواعد اللغة العربي
في كتابه جامع الدروس اللغة  ينيسيم المجرورات. شيخ مصطفى الغليقدم عن تق
العربية ، واما السيد أحمد الهاشمي في كتابه القواعد الأساسية للغة العربية (في 
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مجرورات الأسماء) والكتاب الاخرى التي لها علاقة بمطالب الرسالة ما لا يذكرها 
 في هذه الضدد. ةالباحث
  المناهج المستعملة في كتابة الرسالة الفصل الخامس :
البحث هو البحث العلمي المكتبي يعني البحث الذي يأخذ المواد   هذا 
البحثية من مراجع مختلفة تتعّلق بهذا البحث نحو الكتب النحوية والتفسيرية و 
المؤلفات العلمية وغيرهم. والبيانة لهذا البحث يعني من القرآن الكريم سورة 
 الكهف.
الباحثة و تحقق أهداف ج إليها ا ت التي يحتالمعلوما على حصوللل 
ستخدمها الباحثة هي البحث يلزم ان تسلك الطريقة  العلمية. فالطريقة ت
بّين عد ما يختص بجمع المواد البحثية تيعني ب النحوية الطريقة التحليلية الوصفية
 قواعد علم النحو في الجر والمجرور. ة، باعتبارالباحثة  البيانات مبّينة و مدّقق
واعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة، وضبط علم النحو هو ق 
 وتنقسم الكلمة العربية ثلاثة أقسم : أواخر الكلمات، وكيفية إعرابها.
الاسم : هو كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو جماد أو مكان أو زمان  .1
 أو صفة أو معنى مجرد من الزمان. مثل : رجل، أسد
في زمن خاص. مثل:  الفعل : هو كل كلمة تدل على حدوث شئ  .2
 .كتب، يجرى، اسمع
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 ، عن.الحرف : هو كل كلمة ليس لها معنى إلا مع غيرها. مثل : في، إلى .1
المجرورة الاسماء في سورة الكهف. أما هذا البحث هو البحث مجرورات  في
 يعنى : الأسماء
فى، رّب، الباء، الكاف،  لى، عن، على،حرف جر : من، إ إذا سبقه .1
 المكتب   على، الكتاب ل  المنز  منمثل : خرجت  اللام.
 إذا كان مضافا إليه، مثل : زرت حديقة الأسماك   .2
 يعنى لمجرور وإذا كان تابعا .1
 النعت : قضينا الصيف في قرية بعيدٍة عن المدينة .أ
 رسية  ومجلاتهابالصحافة المد عجبتالعطف : أ .ب
 التوكيد : تكلمت مع القائد  نفسه. .ت
 عادل.البدل : مررت بأخيك  .ث
 أّما الخطوات التى يقوم الباحثة بهذا البحث منها:
 ق بهذا البحثل ّالمراجع البحثية التى تتعيجمع  .أ
 يقرأ المراجع ثم ينشئ بها إطار البحث .ب
 مّرة فمّرة، لنيل البيانات يقرأ سورة الكهف .ت
 يقّسم البيانات المنالة ثم يحّللها .ث
  امينشئ حاصل التحليل إلى الرسالة منظ ّ .ج
 7    
 
 
 والفوائد ثحالب الاهدف : السادسالفصل  
 أ). أهداف البحث
 أّما الأهدف التى تسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهي كما يلى:
 عرفة مجرورات الاسماء في القرآن خصاصها في سورة الكهفلم). 1
  تقسيم المجرورات في سورة الكهفل). 2
 ب). وفوائد هذا البحث
نفهم وما ندرس مجرورات الاسماء ). بواسطة هذه الرسالة يسهل علينا أن 1
 وجها العامة ومجرورات الاسماء في سوراة الكهف على وجه الخصوص.
 و ). ومما لا شك فيه أن هذا الرسالة زاد علمنا وفهمنا ما يتعلق بعلم النحو2
 والتفسير. وستكون إحدى الزيادة لعلوم النحو، إنشاء الله. الصرف
  8
 
 الباب الثانى
  الأسماء   مجرورةمباحث 
 الأسماء تعريف المجرورات:  الفصل الأول
الجر هو الأثر الإعرابي المعروف الذي يلحق آخر الاسم نتيجة لدخول  
 1حرف أو إضافة عليه أو مجاورته المجرور.
 الجر هي :علامة 
 الكسرة : في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم.  -1
 وصلُت إلى الدار (الدار : مفرد مجرور بالكسرة). مثل :
أصغْت  ال : جمع التكسير مجرور بالكسرةتحدثت مع الرجال (الرج
طالبات إلى المعلمات (المعلمات : جمع المؤنث سالم مجرور ال
 بالكسرة).
 وجمع  المذكر السالم والأسماء الخمسة. الياء : في المثنى -2
 اطلعت على قصتين (قصتين : مثنى مجرور بالياء)  مثل :
 جمع مذكر سالم مجرور بالياء)مررت بالمهندسين (بالمهندسين :  
 تحدثُت مع أخيك (أخيك : من الأسماء الخمسة مجرور بالياء)  
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سم هذه الأسماء وهناك أسماء تجر بالفتحة في المفرد وجمع التكسير. وت -3
 ((بالممنوع من الصرف)).
 ملحوظة : 
يجر الاسم المعتل الآخر بالألف أو بالياء (مثل الفتى، القضي) بكسرة مقدرة  -1
 على آخره.
تسمى الكسرة علامة الجر الأصلية. وتسمى الياء والفتحة علامتى الجر  -2
 2 الفرعيتين.
 تقسيم المجرورة الأسماء:  الفصل الثاني
 في ثلاثة مواضع :يجر الاسم  
 حرف الجر. أن يقع بعد   -1
 أن يكون مضافا إليه. -2
 3أن يكون تابعا للمجرور. -3
 الجر فالمجرور بحر   -أ
 وهي: يجر الاسم إذا وقع بعد حرف من حروف الجر )أ(
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 من لها ثمانية معان: :  من -1
الغاية في الأمكنة، والأزمنة. ابتداء الغاية في الأمكانة. نحو:  بتداءالا )1(
ابتداء الغاية في الأزمنة وهو قليل. نحو:  . والمنزلخرجُت من 
 .وابتداء مطلقا، نحو: من ربِّك انتظرتك من الصباح حتى الظهيرة
 أنفقُت من نقودى  :  نحوتطاع جزء من كل. وهو اقللتبعيض  تاتي  )2(
 لبيان الجنس. نحو: اشتريت ثوبا من قطن )3(
 رورها:، بشرط أن يكون مجالزائدة )2(
 نكرةإذا كان مجرورها  .أ
 و سبقت بنفي أو نهي أو (هل)، نحو : .ب
 من أحٍد (أحد : فاعل) ما جاء
 أنت لا تهدي من مذنب (المذنب : مفعول به)
 2هل من معترض (معترض : مبتدأ)
 تأتي "من" للتعليل. نحو: أرهق من العمل )5(
  5     بمعنى البدل. نحو:  )1(
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 لظرفية، أى معنى (في)، كقول سبحانه: ِإذ ا نُودي  لِلصلاة من يوم ِا )1(
 .الجمعة
 .كر الله"ن ذ ِم م ِبه ُو ْل ُق ُ معنى "عن"، كقوله تعالى " ف  و ْيٌل لِلقاسية ِ )8(
 من لها أربعة معان: :إلى  -2
:  نحو تدل على انتهاء الغاية (حتى آخر الغاية أو قبل آخرها)  )1(
 1 إلى نصفه) سرت البارحة إلى آخر الليل (أو
 تأتي للمصاحبة. نحو: ج ل ْسُت إلى الض يِف. )2(
"في" نحو قوله تعالى: (ليجعلكم إلى يوم القيامة).  معنىتتضمن "إلى"  )3(
 1إليك. وتضمن معنى "اللام" نحو: تركت الأمر
أن يشتمل الكلام على فعل تعجُِّب أو اسم  التبيين: و معنى التبيين  )2(
       تفضيل يدل على الحب أو الُبغض. نحو: 
          
             المرادفة اللام. نحو:  )5(
 8     
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 إنتهاء الغاية: سهرُت حتى الصباح ِلها معنى :  حتى -3
 معاٍن: سبعة:في لها  : في -2
. كما الرجال في المسجد ِالحقيقى. نحو:  الزمانية أو المكانية لظرفيةا )1(
 للظرف المجازي.نحو: نظرت في الأمر. تأتي
 هات ْب س  ح   ة ٍر  لتعليل. نحو: دخلت امرة النار في ه ِا )2(
 ادخلوا في أمم المصاحبة. نحو: قال )3(
 لمقايسة. نحو: فما متاع الحياة الدنيا في آخرة إلا قليلا )2(
 الاستعلائية. نحو: ولأصلبنكم في جزوع النخل )5(
 .عنى "إلى". نحو: جعلوا أصابعهم في أذانهمبم )1(
 1عنى "الباء". نحو: الأماُم عليٌم  في أمور الفكر ِبم )1(
 :عن لها ستة معان:  عن -5
 ، رغبت عن الأمرسرُت عن البلد:  نحو عد ُو الب ُ لمجاوزةا )1(
 "، نحو: عن قريٍب أزوركعد  معنى "ب   )2(
         معنى "على"، نحو:  )3(
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       الّتعليل. نحو:  )2(
       معنى "من"، نحو:  )5(
 01        معنى بدل نحو: )1(
  : على -1
 للاستعلاء مثل : أحمد على السطح ِ  )1(
 الظرفية وتكون  على بمعنى "في". مثل: أفتمارونه على ما يرى )2(
 معنى "عن" مثل" هل رضيت  علي  ؟ )3(
 الله على ما هداكمالتعليل. مثل: والتكبروا  )2(
 المصاحبة: وتكون بمعنى "مع". مثل: وآتى المال على ُحبِّه ِ )5(
 معنى الباء. مثل: رميت على القوس )1(
 الناس يستوفون على الو امثل: الذين إذا اكت معنى "من، )1(
تأتى اسما بمعنى فوق عند دخول من عليها. مثل: سقط من على  )8(
 11السطح
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 ، ولها ثلاثة عشر معنىى الباء : الباء -1
 الإلصاُق، الإلصاُق الحقيقيُّ ، مثل: أمسكُت بيدك. و الإلصاق ُ )1(
 المجازيُّ. مثل: مررُت بدارِك 
 الاستعانة والوساطُة، مثل: أكلُت بالملعقة )2(
    الّسبب أو التعليُل، مثل:  )3(
    التعدية، مثل:  )2(
 القسُم، مثل: أقسمت بالله )5(
 أو المقابلة، مثل: خْذ السيارة  بالحصان ِالعوُض  )1(
                  نحو: البدل،  )1(
   
     المجاوزة بمعنى من، نحو: )8(
 : لقد نصركم الله ببدر ٍنحوالظرفية، أي بمعنى "في"،  )1(
 : إهبْط بسلام ِنحوالمصاحبُة، أي معنى "مع".  )01(
 عينا يشرُب بها عباُد الله ِ نحو:معنى "من" التبعيضية،  )11(
 61     الاستعلاء، نحو: )21(
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التوكيد وهي الزئدة لفظا في الإعرب، مثل: بحسبيك ما فعلت   )31(
 31
  اللام -8
 للملك، نحو: الله ما في السموات والأرض )1(
الاختصاص، و تسّمى: لام الاختصاص، و لام ستحقاق. نحو:  )2(
 الحمد ِلله، والنجاح للعاملين.
 ، نحو: اللجاُم للفرسشبه الملك )3(
التبيين، وتسّم: اللام المبنية، لأنها تبّينُ (أن مصحوبها لما قبلها)، من  )2(
         نحو:  فعل  تعجٍُّب أو اسم تفضيل
                 التعليُل و السببة، نحو:  )5(
          
وهي التي ُيجاُء بها زائدةى لتقوية عامل ضعف بالتأخير، بكونة التقوية،  )1(
            غير فعل. نحو: 
             نحو: انتهاُء الغاية معنى "إلى"، )1(
 نحو: يا خالد لب كر   الاستغاثة، )8(
  الصّيرورة (و تسّمى لام العاقبة)، وهي التى تدّل على أّن ما بعدها )1(
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عاقبةى لما قبلها و نتيجةى له. و تخالف لام  التعليل في أّن ما قبلها لم ، يكون
                نحو:  يكن لأجل ما بعدها، 
     
           الاستعلاء، نحو:  )01(
 الوقت (و تسّمى لام  الوقت ولام التاريخ)، نحو: هذا الغلان لسنة )11(
             الظرفية، نحو:  )21(
 فر ح ِالتعجب، نحو: يالل )31(
 21القسم، نحو: لِله لا يؤخر الأجل )21(
الزائدة، تسّمى اللام الزائدة التقوية، وتقع بين الاسم لبمشتق معموله  )51(
 تقوية له، إذا أن مشتق أضعف من الفعل في العمل، نحو: 
 وما رّبك بظلاٍم للعبيد (ظلام: خبر)
 51به)والذين هم لرّبهم يرهبون (رّبهم : مفعول 
حذفت الألف  بأل: إذا دخل حرف الجر، "اللام" على اسم محل  ملحوظة
 (مثل للملك، للدا..) ألمن 
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 الكاف : -1
 لتشبيه مثل : الممرضة كالملاك  )1(
 للتعليل، مثل: واذكروه كما هداكم )2(
 للتوكيد، ليس كمثله شيئ )3(
 الاستعلاء، بمعنى "على"، نحو: كن كما أنت )2(
 : تدخل على القسم به مثل : وحِقك لأكافئنك واو القسم -01
 لا تستمل إلا مع لفظ الجلال ((الله)):  تاء القسم -11
 مثل : تالله لن يضيع الحق المغتصب.
 : للتقليل. ولا تدخل إلا على نكرة مثل : ُرب  رجٍل عالم لقيت. رب -21
: وهو اسمان إذا وقع بعدهما فعل، وحرفا جر إذا وقع بعدهما اسم.  مذ ومنذ -31
 ويكونان في الحالة الأخيرة بمعنى ((من)). مثل : مارأيته منذ يوِم الجمعة.
 تكون أحرف جرٍّللاستثناء، إذا لم يتقّدمهن  "ما":  خلا وعدا وحاشا -21
 زهرة: حرف جر زائد، ولاسم بعد المبتداء، نحو لعل  الحديقِة م لعل -51
 : حرف جر، بمعنى ((من)) نحو: أخرجها من كمه ِ متى -11
 : حروف الجر نوعان )ب(
 حروف أصلية وهي التى لايستغني عنها في الكلام كما في الأمثلة السابقة.  )1(
 81
 
 
 
 حروف جر زائدة وهى التى يمكن الاستغناء عنها. ومن حروف الجر  )2(
 :الزائدة
يكون الاسم المجرور بعدها  ن: ويشترط لزيادتها أن يسبقها نفى أو استفهام وأ من
 نكرة، و إذا سبقها نفى، أو نهى، أو استفهام بهل.
 ((هل ِمْن غير الله؟)) -مثل : ((ما ِمْن إله إلا إله واحد))
 وتزاد الباء في مواضع عدة، منها::  الباء
 ، نحو: كفى باِلله شهيداى (الله: فاعل)قبل فاعل (كفى) -1
 ما أنا بذاهب ٍ -(ليس وما)، نحو: لست بقارئ قبل خبر -2
قبل المفعول به مع الأفعال: علم، عرف، دورى، جّهل، سمع، أحّس، نحو:  -3
 علمُت بالأمِر (الأمر: مفعول به)
 قبل المبتدأ، إذا كان لفظ (حسب)، نحو: بحسبك  دينار ٌ -2
 جاهٌز (الغداء: مبتداء) ذا بالغداءإدخلُت فبعد (إذا) الفجائية، نحو:  -5
 بعد (عليك) التى هي إسم فعل أمر، نحو: عليك بالصدق -1
 بعد (ناهيك)، نحو: ناهيك بخالد شجاعاى (خالد : مبتدأ) -1
 : أكرٌم بالصدق ِقبل فاعل (أفعل) للتعجب، نحو -8
 بعد (كيف)، نحو: كيف بكم إذا طولِيُتم بالدليل ِ -1
 11
 
 
 
قبل خبر (كان وأخواتها) إذا سبقها نفي، نحو: ما كان علي بمذنٍب  -01
 ب: خبر كان)(مذن
(ويجر حرف الجر الزائد الاسم الذى يليه لفظا. ولكن يعرب هذا الاسم حسب  
 ماتقتضيه الجملة).
زئدة للتأكيد، وخاصة إذا وقعت بعدها كلمة، نحو: وليس كمثله  تأتي: الكاف
شيئى.
 11
 : ملحوظة 
 والباء فلا تكفُّها عن العمل. تزاد ((ما)) بعد من وعن )1(
 ليصبحن نادمين))مثل : ((عما قليٍل 
 تزاد ((ما)) بعد الكاف ورب  فتكفهما عن العمل. )2(
 شقيق مثل : ربما صديٌق أنفع من
 قد تحذف ُرب وتبقى الواو بدلا منها (وتسمى واو ُرب  وهى حرف جر) )3(
 11مثل : وليٍل كموج البحر أرخى سدوله
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 : المجرور بالإضافة -ب
 إن كان الثاني معرفة، أوالإضافة نسبة بين إسمين ليتعرف أولهما بالثاني 
شاهدت يتخصص إن كان نكرة. ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، نحو :
 غرفة الولد ِ
فائدة: يحذف من الاسم المضاف التنوين، إذا كان مفردا، والنون إذا كان مثنى أو 
 نحو : جمعا.
 هذا ضاِرُب زيٍد (هذا ضارٌب زيدى ا) 
 جاء المْكر م ا س ْعد ٍ 
ُْكرُِمْو س ِعْيد ٍ 
 الم
 أنواع الإضافة -1
 الإضافة نوعان :
 الإضافة المعنوية (المحضة) : -1
يكتب فيها المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص، هي التى 
 وتكون الإضافة المعنوية على معنى أحد أحرف الجر الثلاثة (اللام، من، في):
لأحمد)، ختصاص، نحو : كتاُب أحمٍد (كتاب اللام المفيدة للملك أو الا )1(
 وهذه الإضفة هي إضافة ملكية.
 12
 
 
 
وذلك حين يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو : :  من ((البيانية)) )2(
 إضافة هي إضافة بيانية حملُت عصا خيزراٍن (عصا من خيزران). وهذه
للمضاف،  في ((النظرية)) : وذلك حين يكون المضاف إليه ظرفا في المعنى -2
 (مطلع في الّشمِش)         نحو : 
 الاضافة اللفظية (غير المحضة) -3
الاضافة اللفظية، ليست على معنى حرف من حروف الجر، تقوم على 
حذف التنوين أو نوني التثنية والجمع؛ وتكون بإضفة مشتق (إسم فاعل، إسم 
 إلى معموله، نحو: مفعول، صفة مشبهة)
 طالب الماِل (طالُب ماله)أتى 
 أتى  طالبا العلِم (طالبان العلم)
 (معلمون المدرسة) المدرسة ِ ومجاء معل
 : التابع للاسم المجرور -ت
 81(ويبسمى الصفة  أيضا) هو ما يذكر  أو أحوال ما يتعّلق به. النعت -1
النعت يجب أن يتبع  منعوت ُه في الإعراب ولإفراِد والّتثنية والجمِع والتذكِير 
 والتأنيث والتعريف والتنكير.
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 ينقسم النعت إلى حقيقى وسببى.  )أ(
 فالحقيقىُّ : مايبينِّ صفةى من صفاِت متبوعه ِ )1(
 نحو : الحمد ِلله العظيم ِ 
 (العظيم : مجرور بالكسرة لأنه نعت تابع لا اسم مجرور) 
وتقول في النعت السببى ، الذى يتحّمل ضمير المنعوت، فيطابُق منعوتُه إفرادا  )2(
وتأنيثا، كما يطابقُه إعرابا وتعريفا وتنكيرا. نحو: جاء  وتثنيةى وجمعا وتذكيرا
 الرجل الكريم أبوه.
في النفس السامع.  كر رتكريٌر يراُد به تثبيُت أمِر الم(أو التأكيد):  التوكيد -2
 مان: لفظيٌّ والمعنويٌّ.التوكيد قس
ه أو بمرادفة، سواٌء أكان اسما ظاهرا، أم فاللفظى : يكون بإعادة المؤّكِد بلفظ
جاء زيدى نحو: جاء عليٌّ عليٌّ، والضمير نحو : ضميرا، أم فعلاى، أم حرفا،  أم جملةى. 
 بنفسه ِ
كلتا، أو كلا أو   المعنوى : يكون بذكر ((النفِس أو العين أو جميع أو عامة ٍ
جاء الرجُل نحو:  المؤكداُت إلى ضمٍير يناسُب المؤكد  ،  على شرط أن تضاف هذاه
، والرجلاِن أنفسهما. رأيت القوم كل هم. أحسنُت إلى فقراِء القريِة عامتهم. عينه
 .))جاء الرجلاِن كلاهما، والمرأتاِن كلتاهما
 32
 
 
 
 متبوعِه.، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسٍط بينه وبين  البدل -3
 البدل أربعة أقسٍم:
،  البدل المطاِبُق (أو بدُل الكل من الكلِّ) وهو بدُل شيِئ مما كان طبق معناه ُ )1(
ِصر اط  ال ِذْيِن أ ن ْع ْمت  ع ل ْيِهْم)،  1م ِي ْق ِت  س ْم ُال ْ اط  ر  ا الصِّ ن  د ِه ْكقول تعالى: (ا ِ
فالصراط المستقيم وصراط المنع ِم عليهم ُمتطابقان معنىى، لأنهما كليهما 
 يدلان على معنىى واحد ٍ
بدل البعض من الكل، هو بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك الجزء، أو  )2(
(قرأت الكتاب نصفه)مساويا للنصف، أو أكثر  منه، نحو: 
 11
الاشتمال، وهو بدل الشيئ مما يشتمل عليه لا يكون جزءا منه، ولا بّد بدل  )3(
فيه من ضمٍير يربط البدل والمبد ل  منه. نحو: يعجبني الطالب ذكاُؤه (الطلب 
 )يشتمل على الذكاء
 بدل المبايِن، وهو بدُل الشيئ مما يبايُنُه، وهو ثلاثة أنواٍع:  )2(
به مع أن ُه غير مقصوٍد. نحو: بدل الغلط، أي سبق الِّلساُن في االنطق  -أ
 أكلُت الخبز  الأُرز ا (الخبز غير مأكوٍل)
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أن ه سافر ألى جاكرتا ثم  ن  بدل النِّسيان، سافرت إلى جاكرتا ميدان (ظ   -ب
 تذك ر  أنّه في الواقع سافر ألى ميدان)
بدل اِلاضطراِب، نحو: أكلنا لحما سمكا (أّولا أنهم أخبرون بأنهم أكلوا  -ت
 بعد ذلك أرادوا أن خببرون بأنهم اكلوا كذلك الّسماك  )اللحم  ثم
 02
، قد تعطف كلمة على أخرى بواسطة حروف العطف. ومن هذه عطف -2
" والعطف يتبع المعطف عليه. نحو: يجلس الحروف "الواو، الفاء، ثم، أو
 المتفرجون على المقعِد والكراسيِّ .
 المقعد : مجرور ب "على" وعلامة جّره الكسرة
 : حرف العطفالواو 
 12"االمقاعد" مجرور وعلامة جره الكسرة الكراسي : معطوف على
  أحكام المجرورة الأسماء: الفصل الثالث 
ولِلاسم المجروِر حكٌم إعرابيٌّ خاصُّ وهو الجر، أي أنّه دائما مجروٌر. وِلاعرابه. 
 علاماٌت، منها يأتي:
 الكسرةأّولا : 
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 في الاسم المفرد. نحو : يكتب الطالب بالقلِم.  -أ
 )(القلم : مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة
 ر ِجمع التكسير. نحو : تسقط الثمرات من الأشجا -ب
 (الأشجاِر : مجرور با "من" وعلامة جّره الكسرة)
 السالم. نحو : ينام المرضى في المستشفيات ِ ثجمع المّؤن -ت
 وعلامة جّره الكسرة )(المستشفياِت : مجرور بفي 
 الياء ثانيا:
 يكتب التلميذان بالقلمين ِفي الاسم المثنى. نحو :  -أ
 (القلمِين : مجرور بالباء وعلامة جره الياء)
 في جمع المذّكر الّسالم. نحو : أعّد الله الجنة  للمؤمنين) -ب
 (لمؤمنين : مجرور باللام وعلامة جره الياء)
في المفرد وجمع التكسير. وتسم هذه الأسماء وهناك أسماء تجر بالفتحة : ثلاثا 
 ((بالممنوع من الصرف)) وسيأتي شرحها بعد حالات الجر.
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 الباب الثالث
 تصور عام لسورة الكهف
  تعريف سورة الكهف الفصل الأول :
سميت سورة الكهف لأنها بدأت بالكلام عن أصحاب الكهف، عن الروح، 
عن الأشياء، وعن قصة ذي القرنين وزكر جواب السؤال الأول في آخر السورة 
 الأولى، وجواب السؤلين. ثم أيضا سورة ملائمتهابين السماء والأرض. 
وعدة آيها من العلماء، كية كلها في المشهور واختاره جمع سورة الكهف  هي م 
 مائة وإحدى عشرة. و مناسبتها ما قبلها من وجوه:
إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح، وهذه بالتحميد، وهما مفتران في سائر  )1
 الله وبِمده. الكلام في نحو : ((َفَسبِّح بِح َْمدح َربَِّك)) ونحن سبحان
 تشابه ختام السالفة وافتتاح هذه، فإّن كلا منهما حمد. )2
عحْلمح إحلاَّ قَلحْيًلا)) والخطاب فيها  السابقة قوله ((َوَما أُْوتحْيُتْم محن َ إنّه ذكر في )3
لليهود، وذكر هنا قصة موسى نبيِّ بنى إسرائيل مع الخضر عليهما السلام وهي 
 ليل على ما تقدم.تدل على كثرة معلومات الله التى لا تحصى، فكانت  كالد
ثم  ((فَإحَذا َجاَء َوْعُد الآخح َرةح جح ئ ْ َنا بحُكْم َلفحي ًْفا))إنه جاء في السورة السابقة  :  )4
  فصل ذلك هنا بقوله : ((فَإحَذا َجاء َوْعُد َربِِّّ َجَعَلُه دَكاََّء وََكاَن َوْعُد َربِِّّ 
 26
 
 
 1َحقًّا)) إلى قوله : (( َوَعَرْضَنا َجَهنََّم ي َْوَمئحٍذ لحْلَكاَفرحْيَن َعْرًضا)).
 اسباب نزولها ومضمونها: الفصل الثاني 
سورة الكهف هي مكية كلها في المشهور، فهذه السورة نزلت حينما أمر 
أخباراليهود المشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثلة : عن 
 2أصحاب الكهف، وعن قصة ذى القرنين، وعن الروح.
أبو بكر أحمد بن الحسن قوله تعالى : (َواْصبِح ْ ن َْفَسَك) الآية. حدثنا القاضي  
بعد الصلاة في شهور سنة عشر وأربعمائة الحيري إملاء في ((دار سنة)) يوم الجمعة 
قال : أخبِنا أبو الحسن بن عيس بن عبدوية الحيرى قال : حدثنا محمد بن إبراهيم 
بن عبد الملك بن مسرح الحراني قال : حدثنا  البوشنجي قال : حدثنا الواليد
عن عمه ابن مشجعة بن سليمان بن عطاء الحراني، عن مسلمة بن عبدالله الجهني، 
ربعي الجهني، عن سلمان الفارسي، قال : جاء المؤلّفة قلوبهم إلى رسول الله صلى 
ل الله الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم، فقالوا : يا رسو 
يعنون سلمان -إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم
 -وأبا ذّر وفقراء المسلمين،  وكانت عليهم ُجباب الصرف  لم يكن عليهم غيرها
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جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك، فأنزل الله تعالى : (واتل ماأوحي إليك من  
دونه ملتحدًا واصبِ نفسك مع الذين  كتاب ربك لا مبّدل لكلماته، ولن تجد من
حتى بلغ  (إنا أَْعَتْدنَا للظالمين نارا)  يدعون ربهم بالغداة والعشّي يريدون وجهه)
يتهددهم بالنار، فقام النبي صلى الله علية وسلم يلتمسهم  حتى إذا أصابهم في 
رني ان لم يمتني حتى أم الحمد الله الذي( :مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال 
 أصبِ نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات)
قوله تعالى : (َوَلا ُتطحْع َمْن أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ذحْكرحنَا) الآية. أخبِنا أبو بكر  
أبويحيى الرازي قال : حدثنا  الحارثي قال : أخبِنا أبو الشيخ الحافظ قال : حدثنا
و مالك، عن جويبِ، عن الضحاك، عن ابن عباس قال : حدثنا أب ناسهل بن عثم
في قوله تعالى : (َوَلا ُتطحْع َمْن أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ذحْكرحنَا) قال : نرلت في أمية بن خلف 
الجمحي، وذلك أنه دعا النّبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر كرهه من طرد الفقراء 
 : (َوَلا ُتطحْع َمْن أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن عنه وتقريب صناديد أهل مكة، فأنزل الله تعالى
  ذحْكرحنَا) يعنيى من ختمنا على قلبه عن التوحيد (واتبع هواه) يعني الشرك.
الآية. قال قتادة : إن اليهود  )ْينح ن َر ْلق َا ْ ي ْذح  نح ع َ ك َن َو ْل ُأ َس ْي َقوله تعالى : (و َ
 سألوا نّبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأنزل الله تعالى هذه الآيات
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قوله تعالى : (ُقْل َلْو َكاَن الَبْحُر مح َداًدا لحَكلَماتح َربِِّّ ) قال ابن عباس : قالت  
ن العلم إلا قليلا))  اليهود لما قال لهم النّبي صلى الله عليه وسلم : ((وما أتيتم م
كيف وقد أتينا التوارة، ومن أتي التوارة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت : (ُقْل َلْو َكاَن 
 الَبْحُر محَداًدا لحَكلَماتح َربِِّّ ) الآية.
لحَقاَء َربِّهح) الآية. قال ابن عباس نزلت في  و ْج ُر ْي َ ان َك َ  ن ْم َقوله تعالى : (ف َ 
وذلك أنه قال : إني أعمل العمل الله فإذا اطلع عليه جندب بن زهير العامري، 
سرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
 طيبا، ولا يقبل ما شورك فيه))، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقال طاوس : قال رجل : يا نّبي الله إني أحّب الجهاد في سبيل الله وأحب  
 تعالى هذه الآية. رى مكاني، فأنزل اللهأن ي
وقال مجاهد : جاء رجال إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أتصّدق  
وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا الله سبحان وتعالى فيذكر ذلك مني وأحمد عليه، 
فيسرني ذلك، وأعجب به، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة  الله تعالى : (فمن  كان يرجو لقاءفأنزل 
 3ربه أحدا)
                                                             
 442-242م)، ص. 2441-ه2141الثانية؛ الدّمام: دار ارلاصلاح،  ، (الطبعةأسباب النزول الواحدي النيسابوري، أحمد بن علي   ألحسن أبى3 
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 فوائد نزول سورة الكهف :الفصل الثالث 
ورواه ابن مردية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
 :
تكون فإن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة 
خرج الدجال، عصم منه، أخرجه الطبِاني في الأوسط، والبيهقى والضياء عن أبى 
سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسّلم ((من قرأ سورة الكهف  
كانت له نورا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال 
ديث أبى سعيد : أن النبي صلى الله عليه لم يضر)). وأجرج الحاكم وصححه من ح
وسّلم قال : ((من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
  4الجمعتين وأخرجه البيهقى أيضا في السنن من هذا الوجه ومن وجه أخر.
 الاسما الولدة في سورة الكهف : الفصل الرابع
البيانات تتكون : حرف الجر  284مجرورات الاسماء في سورة الكهف تعّدد 
حرف الجر "عن"،  21حرف الجر "إلى"،  4حرف الجر "من"،  33يعنى  442
حرف  3حرف الجر "الباء"،  34حرف الجر "في"،  13حرف الجر "على"، 33
                                                             
 223م)،ص: 4441محمد بن على بن محمد الشوكانى، فتح القدير، (د.ط الجزء الثالث، بيروت :دار الكتب العلمية، 4 
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البيانات مجرورات الاسماء  3112حرف الجر "اللام". 81الجر "الكاف"، و 
 البيانات التوابع. 32بالإضافة و 
 3الياء،  41كسرة،   421إعرابِّ الجر في سورة الكهف تتكون :  علامة
اسم  11اسم الأشارة، و  4البيانات،  812فتح. اسم مبنى كاسم الضمائر 
البيانات، و ظرف مبنى  2الوصول. هناك مصدر مؤل وقع بعد حرف الجر تكون 
 البيانات. 2
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 الباب الرابع 
 في سورة الكهف اتدة فيها الاسماء المجرور ر اتحليل لآيات الو 
  في سورة الكهف المجروراتتشتمل الأسماء  آيات: الفصل الأّول
ثلاثة تتحدث الكاتبة فيها عن أنواع الاسماء المجرورات التي تنقسم إلى 
مواضع وهي: إذا وقع بعد حرف الجر، إذا كان مضافا إليه، و إذا كان تابعا المجرور. 
 وهذا جدول تحليل الاسماء المجرورات في سورة الكهف:
 جره عامل اسماء المجرور سياق الآية الآية الرقم
       1 1
      
 لله
  
  
  
  
 لَّه  
 حرف الجر
 نعت
  حرف الجر
 حرف الجر
 إضافة
 حرف الجر
       3 3
            
   
 
 حرف الجر و 
 إضافة
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             
    
     رلجا فرح  
2 2        
 
 ِهْيِف 
 
رلجا فرح 
4 5         
      
          
 
 ِِهب 
 
     
 
   
 
   
رلجا فرح 
رلجا فرح 
 رلجا فرح. 
 و فطع
فوطعم 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ 
5 6      
     
      
 
    
 
ةفاضإ 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ 
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    
   
رلجا فرح 
  لدب 
6 7        
        
 
  
 
  
رلجا فرح 
رلجا فرح 
ةفاضإ     
7 
 
8      
      
    رلجا فرح 
8 9      
       
  
   
    
 
 هيلإ فاضم 
  فطع 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ 
9 11       
      
        
 
   
  
 
  
رلجا فرح 
ةفاضإ 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ 
.رلجا فرح 
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     و رلجا فرح 
ةفاضإ 
11 11 
 
     
        
 
   
 
  
 و رلجا فرح 
ةفاضإ 
رلجا فرح 
11 13      
        
    
   
ةفاضإ 
 رلجا فرح 
13 12       
     
     
  
   
  
 
رلجا فرح 
ةفاضإ 
رلجا فرح 
 و رلجا فرح 
 ةفاضإ 
12 14      
    
     
                   
 
 
   
   
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
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  
  
.فطع 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ 
14 15      
     
      
        
 
  
 
  
   
  
 
 
ةفاضإ 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
.ةفص 
.رلجا فرح 
 رلجا فرح 
15 16     
       
      
      
  
 
  
   
   
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
ةفاضإ . 
 و رلجا فرح 
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 
    
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
16 17       
     
    
       
       
      
       
  
 
   
  
  
  
  
 
  
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
17 18              
    
     
   
  
  
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
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      
         
    
  
   
  
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
18 19    
       
        
     
    
     
    
     
    
 
   
  
  
   
  
    
  
 
 
  
   
.رلجا فرح 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
ةفاضإ . 
ةفاضإ  . 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
نايب فطع 
 .رلجا فرح 
ةفاضإ . 
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   
  
  
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
19 31      
     
          
  
  
.رلجا فرح 
ةفاضإ  و
.رلجا فرح 
31 31     
      
      
       
      
    
      
 
  
 
 
   
    
   
 
    
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
ةفاضإ 
.رلجا فرح 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ  . 
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 31 33     
    
     
      
       
      
        
   
  
    
  
 
  
 
  
 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
33 32      
        
    .رلجا فرح 
32 34         
      
        
  
 
   
   
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
.رلجا فرح 
 .رلجا فرح 
34 35         و رلجا فرح 
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             
  
ةفاضإ 
ةفاضإ . 
35 36         
     
        
         
  
 
  
   
  
  
 
  
 
 
 
  
.رلجا فرح 
.رلجا فرح 
ةفاضإ . 
فطع 
رلجا فرح 
دئاز. 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
36 37       
      
  
 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
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          
  
 
  
ةفاضإ . 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ. 
 و رلجا فرح 
ةفاضإ . 
37 38     
    
      
       
      
     
   
 
  
   
  
   
   
  
  
   
   
   
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
فطع 
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
ةفاضإ . 
ةفص 
ةفاضإ 
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    
 
 
 
رلجا فرح و  
ةفاضإ 
ةفاضإ . 
ةفاضإ .  
38 39        
              
     
     
     
          
    
  
 
 
  
    
  
  
رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
39 21       
      
       
 ةفاضإ . 
 
21 21      
      
 
 
رلجا فرح. 
ةفاضإ . 
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     
    
      
            
   
 
  
  
   
 
    
  
   
رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
.فطع 
رلجا فرح. 
رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
21 23      
    
    
      
 
   
 
  
   
   
رلجا فرح. 
رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
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23 22      
      
       
   
   
  
   
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
ةفاضإ 
22 24      
      
       
 
   
 
 
رلجا فرح. 
رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
رلجا فرح. 
34 25      
           
    
   
 
ةفاضإ . 
رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
25 26      
      
      
 
 
 
رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
ةفاضإ . 
26 27      
     
  
   
رلجا فرح 
ةفاضإ . 
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28 29       
         
         
 
 
 
ةفاضإ 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
29 41       
     
               
 
 
 
   
    
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
41 41      
       
  
   
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
41 43     
       
 
 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
          
 
 
  
  
   
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
27 28        
       
 رلجا فرح و  
ةفاضإ . 
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     
       
 
   
  
   
 
 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ 
43 42       
         
  
 
 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
42 44        
           
 
  
رلجا فرح. 
ةفص 
44 45      
     
    
      
        
 
   
   
   
    
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
ةفص 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
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 
  
  
  
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ 
45 46     
     
         
   
   
  
ةفاضإ. 
ةفص 
ةفاضإ  
ةفاضإو 
46 47             
     
       
  رلجا فرح. 
 
 
47 48      
      
      
    
  
 
  
 
 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
رلجا فرح 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
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48 49          
    
     
         
        
          
 
  
    
   
   
  
رلجا فرح. 
  
ةفاضإ 
رلجا فرح. 
لدب 
ةفاضإ. 
49 51      
     
      
    
      
      
    
   
  
   
   
 
     
 
 
  
   
رلجا فرح 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
ةفاضإ  و
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح  و
ةفاضإ. 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
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51 51      
     
        
   
 
   
 
   
ةفاضإ. 
فطع. 
ةفاضإ  
ةفاضإو 
ةفاضإ 
51 53     
         
    
       
    
  
   
 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
53 52                
     
    
  
   
 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
52 54      
      
        
   
    
  
  
   
رلجا فرح. 
لدب 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
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  ةفاضإ. 
54 55            
    
      
            
   
  
 
ةفاضإ 
ةفاضإ. 
 
 
55 56              
          
     
     
    
 
 
  
 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
56 57       
     
      
     
       
            
  
  
   
 
   
 
  
رلجا فرح 
رلجا فرح 
ةفاضإ و 
ةفاضإ 
رلجا فرح. 
ةفاضإ 
رلجا فرح و 
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    
 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ 
رلجا فرح. 
57 58       
    
       
        
  
   
 
 
  
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
58 59            
    
    
  رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
59 61       
     
          
 
 
     
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
61 61         ةفاضإ  و
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     
       
 
 
  
   
    
ةفاضإ 
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح 
61 63      
     
      
 
 
   
   
 
    
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
لدب 
63 62       
          
      
       
   
    
    
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
62 64         
      
   رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
64 65        
 
رلجا فرح  و
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      
     
 
 
  
 
 
   
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
65 66        
        
 
    
  
رلجا فرح 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
66 67       
    
 
 
ةفاضإ . 
67 68        
      
 
 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
68 69            
      
 رلجا فرح 
69 71       
      
    
  
 
  
رلجا فرح 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
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71 71       
      
             
    
   
رلجا فرح 
ةفاضإ. 
71 73       
      
 ةفاضإ 
73 72       
        
 
   
رلجا فرح 
رلجا فرح  و
ةفاضإ. 
72 74             
      
         
  
 
رلجا فرح 
ةفاضإ. 
74 75        
       
 
 
رلجا فرح 
ةفاضإ. 
75 76       
       
      
  
   
  
رلجا فرح 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
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76 77       
    
    
           
        
  
   
  
  
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح 
77 78       
     
      
   
 
   
 
  
  
ةفاضإ و 
ةفاضإ 
و فطع 
ةفاضإ. 
رلجا فرح 
رلجا فرح 
78 79     
     
     
       
   
    
    
   
رلجا فرح 
رلجا فرح 
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
79 81      
          
  ةفاضإ. 
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        
81 81      
        
   
  
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
81 83      
     
     
    
    
        
      
    
   
  
  
   
  
  
  
 
  
   
  
 
   
 
 
رلجا فرح. 
ةفص 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
ةفاضإ  
ةفاضإ. 
ةفاضإ  
فرح رلجا و 
ةفاضإ. 
ةفاضإ 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
ةفاضإ  
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  رلجا فرح 
83 82       
        
 
  
  
  
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
82 
 
84       
        
   
  
  
  
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
84 86      
     
      
      
       
 
   
  
  
  
  
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
ةفص 
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
85 87               رلجا فرح و 
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      
       
ةفاضإ. 
86 88       
      
      
 
     
رلجا فرح. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
87 91      
      
        
 
  
 
   
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
88 91      
      
 
 
  
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
89 92       
     
       
  
  
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
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91 94      
    
      
        
  
  
 
    
    
   
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
ةفاضإ 
91 95       
    
      
 
 
 
   
    
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
ةفاضإ 
93 96       
      
           
       
   
   
  
ةفاضإ. 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
92 97            رلجا فرح. 
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       
94 98         
       
      
 
 
 
 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
ةفاضإ 
ةفاضإو 
95 99       
      
       
    
   
  
  
ةفاضإ 
ةفاضإ. 
 فرحرلجا. 
رلجا فرح. 
96 111     
        
   
   
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
97 111       
    
       
    
   
  
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
رلجا فرح و 
ةفاضإ 
98 113      
      
  
 
 
ةفاضإ. 
رلجا فرح و 
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           ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
99 112      
   
    رلجا فرح. 
111 114      
     
       
    
   
   
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
ةفص 
111 115      
     
        
  
   
 
  
 
 
 
    
رلجا فرح. 
ةفاضإ 
و ةفاضإ 
و فطع 
ةفاضإ 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ 
113 116      
        
    
 
 
ةفاضإ. 
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
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  فطع 
112 117       
    
      
  
   
رلجا فرح. 
ةفاضإ. 
114 118  
      
    
  
 
   
رلجا فرح 
رلجا فرح 
115 119             
            
     
       
  
 
 
    
رلجا فرح. 
ةفاضإ 
 و ةفاضإ 
رلجا فرح و 
ةفاضإ. 
116 111        
       
     
     
       
   
   
 
 
  
ةفاضإ. 
ةفاضإ 
و ةفاضإ 
ةفاضإ. 
رلجا فرح 
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 في سورة الكهف الموجودة انواع الأسماء المجرورات الفصل الثاني :
الآيات. والآيات التي  784مجرورات الأسماء في سورة الكهف تكررت إلى  
 تشتمل على الأسماء المجرورات في سورة الكهف، فيما يأتي:
 الجر بالحرف:  .1
اللام، الآيات التى تحتوى على حروف اللام في سورة الكهف ثمنانية  .أ
التى تحمل  اللام الاستحقاق، 9. حرف اللام وهي 1)85وخمسون (
، 95، 85، 15، 93، 1حرف اللام الاستحقاق في الآيات 
، التى تحمل حرف اللام اللام الاختصاص 7. 711، 311،111،88
 1. و911، 38، 97، 42، 12، 5،3بمعنى الاختصاص في الآيات 
 71. 1الآيات  اللام بمعنى من، التى تحمل حرف بمعنى مناللام 
، 42، 32، التى تحمل حرف اللام بمعنى التبليغ الآيات اللام التبليغ
، 88، 57، 17، 96، 66، 36، 16، 45، 35، 15، 54، 72
، التى تحمل حرف اللام بمعنى التعدية الآيات التعدية 3. و 79، 49
. 85التى تحمل حرف اللام بمعنى في الآيات  اللام في، 1. و 94، 63
، 43، التى تحمل حرف اللام التعليل الآيات تعليلاللام معنى ال 2
                                                             
ليبان: الدار العرابية للعلوم، -، المجّلد الثّالث، ( بيروتالمرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح1 
 .418-387م)، ص.  7113 –ه  8341
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، التى تحمل حرف اللام بمعنى شبه اللام شبه التمليك 21. و 48، 52
، 15، 84، 24، 14، 32، 61، 11، 7، 5، 1التمليك الآيات 
، التى تحمل حرف اللام 3اللام معنى الملك 2. و 511، 19، 38
، التى تحمل التمليك اللام 1. و 73، 63، 71بمعنى الملك الآيات 
، التى تحمل معنى التبعيصاللام  1. و 61حرف اللام التمليك الآيات 
اللام معنى شبه  21. و 31حرف اللام بمعنى التبعيض الآيات 
، 11، 7، 5، 1، التى تحمل حرف اللام شبه التمليك الآيات التمليك
 2.511، 19، 38، 15، 84، 24، 14، 32، 61
توى على حروف "على" في سورة الكهف من على، الآيات التى تح .ب
 4. حرف على و هي 4)12التى تحمل حرف على ثلاثون (  الآيات
، 12، 8، 7، التى تحمل حرف على بمعنى الاستعلاء الآيات الاستعلاء
، التى تحمل حرف على بمعنى التعليل الآيات  بمعنى التعليل 3.و 69
معنى الظرفية الآيات  ، التى تحمل حرف علىبمعنى الظرفية 3. 49، 6
                                                             
، (الطبعة الأول، بيروت: المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر المدخل النحوي تطبيق وتدريب في النحو العربيالدكتور علي بهاء الدين بوخدود، 3 
 283م)، ص. 7891 -ه8121والتوزيع، 
-263)، ص. 3113، (مكاسر: جامعة علاء الدين الأسلامية الحكومية، قواعد اللغة العربية في مرفوعات ومجرورات الأسماءانور عبد الرحمن، 2 
 .663
ليبان: الدار العرابية للعلوم، -، المجّلد الثّالث، ( بيروتالمرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح4 
 .418-387م)، ص.  7113 –ه  8341
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، 51، 1التى تحمل حرف على بمعنى اللام "اللام"،بمعنى  2. و 13، 
، التى تحمل حرف على المصاحبة الآيات بمعنى المصاحبة 1. و 28
التى تحمل حرف على بمعنى  بمعنى الاستعلاء مجازي، 81. و 534
، 34، 14، 13، 81، 51، 41، 21، 11الاستعلاء مجازي الآيات 
 6.19، 38، 87، 77، 86، 66، 46، 75، 84، 54
في، الآيات التى تحتوى على حروف "في" في سورة الكهف ثمان و  .ت
التى   ، من الآياتبمعنى الظرفية 71. حرف في و هي 7)12عشرون (
، 16، 12، 53، 13، 71، 11، 2تحمل حرف في الظرفية الآيات
 8.  و 13، 811، 59، 49، 48، 38، 97، 77، 17، 26
التى تحمل حرف في  بمعنى الظرفية المجازي   الآيات 8،فية المجازيالظر 
، بمعنى إلى 2. 411، 111، 99، 68، 75، 45، 94، 63الآيات
بمعنى  1،.و68، 34التى تحمل حرف في معنى إلى الآيات   من الآيات
 1. و 33التى تحمل حرف في معنى عن الآيات   ، من الآياتعن
                                                             
  356م)، ص. 2113-ه5341لبان: دار الكتب العلمية،-ني،بيروتالمفّصل في النحو العرابي (المجلد الثا كتورة عزيذه فّوال بابتى، المعجمالد 5 
م)، 3113-ه2341، (الكتاب الرابع، الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، نحو العربية ،عبد اللطيف محمد الخطيب سعد عبد العزيز مصلح6 
 52-12ص. 
 . 418-387، المجّلد الثّالث، ص. ن سورة يونوس إلى سورة مريم)المرئي للقرآن الكريم (مالقران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح7 
 753، ص. قواعد اللغة العربية في مرفوعات ومجرورات الأسماءانور عبد الرحمن، 8 
 76   
 
التى تحمل حرف في معنى الباء الآيات   من الآيات بمعنى "الباء"،
 9.99
الباء،  الآيات التى تحتوى على حروف "الباء" في سورة الكهف  .ث
التى   ، من الآياتبمعنى المصاحبة  7. حرف الباء و هي 11)14(
. و 59، 65، 93، 91، 51، 21تحمل حرف الباء معنى المصاحبة 
، 5اء معنى الزائدا التى تحمل حرف الب  ، من الآيات11بمعنى الزائد 21
بمعنى  3. و 111، 86، 34، 92، 82، 63، 33، 13، 91، 6
، 81التى تحمل حرف الباء معنى الظرفية الآيات  من الآيات الظرفية،
التى تحمل حرف الباء التبعيض   ، من الآياتبمعنى التبعيض 1. و 83
التى تحمل   ، من الآياتبمعنى الإلصاق المجزي 6.  و 91الآيات 
. و 511، 19، 87، 75، 32،33الباء الإلصاق المجزي الآيات  حرف
التى تحمل حرف الباء التعدية الآيات   ، من الآياتبمعنى التعدية 2
التى تحمل حرف الباء   ، من الآياتبمعنى إلى 2. و54، 34، 93
                                                             
 283(بيروت : دار الثقافة الإسلامية، دون السنة)،ص.  ملّخص قواعد اللغة العربية،فؤائد نعمة، ، 9 
 . 418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  الإعراب، أبو الفارس االدحداح11 
م)، 8991-ه9141، (الطبعة الأولى، الّرياض: دار عالم الكتب، الأخطاء الشائعة في استعالات  حروف الجر ّالدكتور محمود إسماعيل عّمار،11 
 62ص.
 86   
 
التى   ، من الآيات بمعنى الّسببية 5. و 211، 72، 21معنى إلى 
 31. 911، 611، 47، 27، 85ة الآيات تحمل حرف الباء الّسببي
  من، الآيات التى تحتوى على حروف "من" في سورة الكهف من الآيات .ج
بمعنى  6. حرف من هي 21)26التى تحمل حرف من ثلاث وستون (
، 33،5د الآيات التى تحمل حرف من معنى الزائ  ، من الآيات41زائد
التى تحمل   ، من الآياتبمعنى التبعيض 21. 74، 24، 73،63
، 91، 81، 71،61،51، 41، 9نى التبعيض الآيات حرف من مع
التى   ، من الآياتبمعنى عن 51. و 311، 66، 56، 15، 94
، 92،، 42،63، 43، 51، 5 معنى عن الآياتتحمل حرف من 
 من الآيات بمعنى ابتداء الغاية، 13،. و 48،  28، 57،17،5615
، 42، 73،61، 11،3اية الآياتالتى تحمل حرف من معنى ابتداء الغ 
، من بمعنى الظرفية 4. و  48، 18، 75، 54،14 ، 74، 62
، 14، 12، 71التى تحمل حرف من معنى الظرفية الآيات    الآيات
التى تحمل حرف من معنى   ، من الآياتبمعنى التعليل 1. و 29
                                                             
 44-62، الكتاب الرابع، ص. نحو العربية ،د عبد العزيز مصلحعبد اللطيف محمد الخطيب سع31 
 .418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح21
 52الأولى، ص.، الطبعة الأخطاء الشائعة في استعالات  حروف الجر ّالدكتور محمود إسماعيل عّمار،41 
 96   
 
التى   ، من الآياتابتداء المطلق.و ثلاث بمعنى 36التعليل الآيات 
بمعنى  7. و 89، 38، 93مل حرف من معنى ابتداء المطلق الآيات تح
التى تحمل حرف من معنى بيان الجنس   ، من الآياتبيان الجنس
 51.72، 22،32، 12الآيات 
على، الآيات التى تحتوى على حروف "على" في سورة الكهف ثلاثون  .ح
التى تحمل   ، من الآياتبمعنى اللام 2. حرف على و هي 61)12(
التى   ، من الآياتلتعليلبمعنى ا 3. و 28، 51،  1حرف على الآيات 
، بمعنى الظرفية 3. و 49، 6تحمل حرف على معنى التعليل الآيات 
بمعنى  4. و 13التى تحمل حرف على معنى الظرفية الآيات   من الآيات
ت التى تحمل حرف على معنى الاستعلاء الآيا  ، من الآيات الاستعلاء
التى   ، من الآياتالاستعلاء مجازيبمعنى  81و  .69، 12، 8،7
، 51، 41، 21، 11تحمل حرف على معنى الاستعلاء مجازي الآيات
. 14، 87، 77،86، 66،46، 75، 84،54، 34، 14،13، 81
                                                             
م)، ص. 9113-ه1241لبنان: دار الفكر، -، (المجلد الأولى، بيروتعقيل على ألفيّة الإمام ابن مالك ، شرح ابنيوسف الشيخ محمد البقاعي51 
 .745
 418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح61 
 17   
 
التى تحمل حرف على معنى   ، من الآياتالمصاحبة بمعنى 1و 
 71.34المصاحبة الآيات 
  تحتوى على حروف "إلى" في سورة الكهف من الآياتإلى، الآيات التى  .خ
الانتهاء بمعنى  4. حرف إلى و هي 81)9التى تحمل حرف إلى تسع (
التى تحمل حرف إلى معنى الانتهاء الغاية   ، من الآياتالغاية المكانية
  ، من الآياتبمعنى اللام 5. و 26، 91، 61، 11المكانية الآيات 
 91.111، 78، 75، 62،73لام  الآياتالتى تحمل حرف إلى معنى ال
 عن، الآيات التى تحتوى على حروف "عن" في سورة الكهف من الآيات .د
بمعنى  31. حرف عن و هي 13)31التى تحمل حرف عن اثنتا عشرة ( 
، 71التى تحمل حرف عن معنى المجاوزة الآيات  ، من الآياتالمجاوزة
 13.811، 111، 28، 38، 67، 17، 75، 25، 15، 83
كاف، الآيات التى تحتوى على حروف "الكاف" في سورة الكهف من ال .ذ
. حرف الكاف و هي 33)6التى تحمل حرف الكاف سّت (  الآيات
                                                             
 115، المجلد الأولى، ص. عقيل على ألفيّة الإمام ابن مالك ، شرح ابنيوسف الشيخ محمد البقاعي71
 418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح81 
 33-13، الكتاب الرابع، ص. نحو العربية ،لحعبد اللطيف محمد الخطيب سعد عبد العزيز مص91 
  418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح13 
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  418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح33 
 17   
 
التى تحمل حرف الكاف معنى التشبيه   اثنانى بمعنى التشبيه، من الآيات
 23.19، 84، 54، 93، 13، 91الآيات
 الإضافة: .3
على الإضافة معنى للملك ، الآيات التى تحتوى 43الإضافة معنى للملك .أ
التى   . من الآيات53)181في سورة الكهف  مائة و ثلاث وسبعون (
، 21، 11، 11، 9، 6، 5، 3،1تحمل الإضافة معنى للملك الآيات 
، 73، 63، 53، 43، 33، 13، 91ـ 81، 71، 61، 51، 41
، 14، 14، 92، 82، 62، 52، 22، 32، 12، 93، 83
، 55، 45،25، 35، 15ـ 15، 94، 84، 64، 54، 44،24،34
، 37، 17، 76، 56، 46، 26، 36، 16، 95، 85، 75، 65
، 78، 68، 48،38، 18، 18، 87، 77، 67، 57، 47، 27
، 511، 411، 311، 111، 99، 89، 59، 49، 19، 19،88
 .111، 911، 611
                                                             
 983م)، ص. 1113-ه1341، (الطبعة السادسة، بيروت: دار المأمون التراث، الواضح في النّحوالدكتور محمد خير الحلوني، 23 
، (الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة الآدب، المفصل في صنعةالإعراب للزمخشريسري محمود بن عمر بن محمور الخرارزمي، للأبي القاسم الزمخ43 
 .521م)، ص. 9113-ه1241
  418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح53 
 37   
 
، الآيات التى تحتوى على الإضافة معنى الظرفية 63الإضافة معنى الظرفية .ب
التى تحمل   .  من الآيات73)73كهف واحدة وعشرون (في سورة ال
، 16، 15، 22،12، 91، 81،71، 9الإضافة معنى الظرفية الآيات 
، 511،111، 99، 69،  29،19، 68، 38، 97، 77، 67، 16
 .711
، الآيات التى تحتوى على الإضافة معنى للملك 83الإضافة معنى البيانية .ت
التى تحمل   من الآيات. 93)8في سورة الكهف ثماني و عشرون (
 . 69، 49، 68، 28، 83، 91، 31الإضافة معنى البيانية الآيات 
 :12التوابع .2
 ). من الآيات8الآيات التى تحتوى على نعت في سورة الكهف تسع ( .أ
 .411، 38، 64، 54، 44، 83، 51، 1التى تحمل نعت الآيات 
  الآيات). من 4الآيات التى تحتوى على البدل في سورة الكهف اربع ( .ب
 .36، 45، 94، 6التى تحمل البدل الآيات 
                                                             
 إلى الباب الثاني أنظر63 
  418-387، المجّلد الثّالث، ص. المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح72 
 أنظر إلى الباب الثاني82 
  418-387المجّلد الثّالث، ص. ، المرئي للقرآن الكريم (من سورة يونوس إلى سورة مريم)القران  ، الإعرابأبو الفارس االدحداح92 
 861-651، ص.  الطبعة الثانية، المفصل في صنعةالإعراب للزمخشريللأبي القاسم الزمخسري محمود بن عمر بن محمور الخرارزمي، 03 
 27   
 
الآيات التى تحتوى على عطف و معطوف في سورة الكهف ثماني  .ت
، 41، 9، 5التى تحمل عطف و معطوف الآيات  )، من الآيات11(
 12.611، 511، 87، 15، 72، 12، 83، 63
 في سورة الكهفمعاني الاحرف الجر : الفصل الثاني
 الاحرف الجر في سورة الكهفومعاني تحليل اعراب 
               
 اللام بمعنى الاستحقاق (الله يستحقق الحمد):   
 بمعنى التوابع (صفة الله) نعت:    
 تقدير: لعبده)    ( "اللام"على بمعنى  :     
 له)  للَِّه، التقدير:  بمعنى الإضافة "للملك" (:    
 اللام بمعنى شبه التمليك (لا تمتلك حقيقية):    
            
       
 )  ْن ابتداء المطلق" (التقدير: ممن بمعنى ":     
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 بمعنى الإضافة "للملك" (التقدير: لَّد ن لِلَِّه) :    
 اللام بمعنى الاختصاص (الاختصاص للمؤمنين):    
       
 التقدير في الجنة) ) من بمعنى الظرفية المكانية :  
                 
       
 اللام بمعنى الاختصاص (الاختصاص ليقول اتخذا الله ولدا):   
 به)  بِه : الباء بمعنى الزائد (لأن قبل خبري ما،  
 )      من بمعنى زائدة (أن ت سبق  بنفي،  :   
 ) (الواو عاطفة لزائد،  معنى توابع عطف و معطوف:       
اللام بمعنى شبه التمليك (لا تمتليك الحقيقة)، و الهاء الإضافة :     
 (و لا ِلأبَآِء لِْلَكاِفرِْيِن) الملك
، و الهاء الإضافة )  َعن ْ.من بمعنى "عن" (التقدير: :     
 بمعنى الملك (التقدير: ِمْن أَفْـَوِه لِْلَكاِفرِْيِن)
               
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   : فاكلاةفاضلإ سْفّـَن :ريدقتلا( كللما نىعبم )دَّمَح مِل 
        :ءالها و ،)عخاب ىلع ليلعتلا( ليلعتلا  نىعبم ىلع نىعبم  ةفاضإ
لل َِرثاَء :ريدقتلا( كلم)ْينِِكرْش مِْلل 
   : ،يفنلما ملاكلا في برلخا ىلع ءابلا نلأ( دئازلا نىعبم ءابلا  
  )  
    :لدب  لىإ عبوتلا ( عباوتلا نىعبم  ) 
               
      :.)ِضرلأا ىلع نىعبم ،ةقيقح ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع 
   :)ةقيقلحا كيلتتم لا( كيلمتلا هبش نىعبم ملالا 
    : نىعبم ءالهالل ةفاضإريدقتلا( كلم)ِساَِّنل ُّيَأ : 
          
      :ضرلأا ىلع نىعبم ةقيقح لاعتسلاا( ءلاعتسلاا  نىعبم ىلع 
            
      :( ةيفرظلا نىعبم :ريدقتلا     في) 
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 بمعنى التوابع ( معطوف على الكهف)عطف و معطوف عليه  :    
، و النون )     بعض  من بمعنى التبعيض (التقدير: :      
 ) لِلَِّه بمعنى إضافة للملك (التقدير: ِمْن ءاَيِت 
                
    
 (التقدير: في الكهف) المكانية الغاية لإنتهاءإلى بمعنى :    
 َربُّ لِنَّاس)بمعنى إضافة للملك (التقدير: :    
من بمعنى  "عن" (التقدير: َعْن لَّد  ْنَك)، و الكاف بمعنى إضافة :     
 لِلَِّه)للملك (التقدير: ِمْن لَّد ن 
 اللام بمعنى شبه التمليك (لا تمتليك الحقيقة):    
ْن أْمرنَا)، و النون بمعنى ابتداء المطلق" (التقدير: ممن بمعنى " :     
 َعْن أْمر لِنَّاس)إضافة للملك (التقدير: 
           
 على بمعنى الاستعلاء (الاستعلاء مجازي):      
 إضافة، بمعنى للملك (التقدير: على َءاَذاِن ِلَلاْصحب الكهف):     
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     : )ةيناكلما ةيفرظلا فهكلا ّنلأ ( ةيفرظلا نىعبم في 
             
       ::ريدقتلا( سنلجا نايبل نىعبم ،ةفاضإ   نِم    ) 
   :" نم نىعبم  ملالاةيدعتلا "(بجعت لعف لخدت ّنلأ ةيدعتلا) 
                
    :)دممح ىلع ،يزلمجا ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا  نىعبم ىلع 
     : أَبَـن :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ)ِفْهَكلا ِبحْصَِلا 
     :) ِّقلحا عم :ريدقتلا( ةبحاصلما نىعبم ءابلا 
     : :ريدقتلا( "لىإ" نىعبم ءابلا   َلىِإ   ) 
     : )ِفْهَكلا ِبحْصَِلا ِّبرب :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
             
           
     :)انطبر ىلع ،يزامج ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع 
    : ِبْو ل ـق :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ)ِفْهَكلا ِبحْصَِلا 
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 : َربُّ لِنَّاس)إضافة، بمعنى للملك (التقدير:    
 ِلسَّمواِت)  إضافة، بمعنى للملك (التقدير: :       
 عطف و معطوف، بمعنى التوابع (معطوف على السَّماواِت):     
 د ْونِِه)من بمعنى التبعيض (التقدير: بعض :     
 إضافة، بمعنى للملك (التقدير: ِمْن د ْوِن لِلَِّه):    
               
         
 لَِّه)إضافة، بمعنى للملك (التقدير: قَـْوم  ل ِ:      
 من بمعنى التبعيض (التقدير: بعض د ْونِِه):     
 إضافة، بمعنى للملك (التقدير: ِمْن د ْوِن لِلَِّه):    
مجرور بحرف "على". على بمعنى الاستعلاء (الاستعلاء مجازي، على :   
 قَـْوم)
 الباء بمعنى المصاحبة (التقدير: مع سلطان):     
 )  بمعنى التوابع ( التوابع  صفة:    
 )    َعمَّن ْ      من بمعنى "عن" (التقدير::   
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     : )هَِّلل( "ملالا" نىعم نىعبم ىلع 
             
          
    : نىعبم لىإءاهتنلإ ةياغلا ةيناكلما )فهكلا في : ريدقتلا( 
   :)ئيبه كيلمتلا( كيلمتلا نىعبم ملالا 
    :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ)ِساَِّنل ُّبَر 
      :ضعب :ريدقتلا( ضيعبتلا نىعبم نم   ) 
      :)ِهَِّلل ِتَْحمَّر :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
   :)ةقيقح كيلتم لا( كيلمتلا هبش نىعبم ملالا 
      : ْنَع :ريدقتلا( "نع" نىعبم نم)م كرْمأ 
     :)فهكلا بحصِلا ِرَْمأ :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
             
                  
           
    :)مهفهك نم :ريدقتلا( "نم " نىعبم نع 
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    :ةفاضإ)فهكلا بحصَِلا ِفْهَك :ريدقتلا( كلملل نىعبم ، 
       : ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ:ريدقتلا(   في  ) 
    : :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضلإاب رورمج   في
) 
     :)ةيناكلما ةيفرظلا فهكلا ّنلأ ( ةيفرظلا نىعبم في 
    : :ريدقتلا( "في" ةيفرظلا نىعبم نم       فهكلا في) 
     : نىعبم نمضيعبتلا  ضعب :ريدقتلا(  ) 
     :  كلملل نىعبم ،ةفاضلإاب رورمج:ريدقتلا(  )ِهَِّلل 
    : نىعبم ملالا)ِهَِّلل( كللما 
             
                
       :   :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ  في  ) 
     :  :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ   في) 
    : كلملل نىعبم ،ةفاضإ)فهكلا بحْصَِلا  بْلَك :ريدقتلا( 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها)بلكِل ْيَعَارِذ :ريدقتلا( 
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    : )ديِصَولا في :ريدقتلا ( ةيفرظلا نىعبم ءابلا 
     :)تعلط ىلع ،يزالمجا ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع 
    : :ريدقتلا( "نع" نىعبم نم  مهنع) 
    : :ريدقتلا( "نع" نىعبم نم مهنع) 
               
             
            
     
   :  لْثِم و( هيبشتلا نىعبم فاكلا          ) 
     : نىعبم ،ةفاضإ ءالهاسنلجا نايبل  :ريدقتلا( بحصلاا نم َْينَـب
)فهكلا 
    : :ريدقتلا( ضيعبتلا نىعبم نم      )مهضعب 
      :  :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ   في) 
     :فاكلا )ساَِّنل ُّبَر :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
   :)بجعتلل )لعفأ( لعاف لبق ّنلأ ( دئازلا نىعبم ءابلا 
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 الكاف إضافة، بمعنى لبيان الجنس (َأَحَد ِمْنكم):     
 الباء بمعنى المصاحبة (التقدير: مع ورقكم):     
 لكم)   الكاف إضافة، بمعنى للملك (التقدير::      
 معطوف عل مجرور قبلها)عطف بيان، بمعنى التوابع (:     
 (التقدير : في المدينة) المكانية الغاية لإنتهاءبمعنى  :     
 َأيُّ َطَعام)الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: :    
 " (التقدير: بعض رِْزِق)التبعيض الباء بمعنى "من":     
 بْعَضه )         (التقدير:  التبعيضمن بمعنى :    
  الباء بمعنى الزائد (لأّن الباء على الجبر في الكلام منفي، :   
 ) 
                 
 يظهروا) فيعلى بمعنى الظرفية (الظرفية بمعنى :     
 "إلى" (التقدير: إَلى ِملَِّتِهم) في بمعنى:     
 الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: ِملَِّة ِلاصحب الكهف):    
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              
               
         
             الكاف بمعنى التشبيه (و ِمْثل  :   
 )  
 (الاستعلاء مجازي، عليهم الاستعلاء اعثرنا) على بمعنى الاستعلاء:     
 للملك (َوْعَد لِلَِّه)إضافة، بمعنى  :    
 التقدير: في السَّاَعِة) ( الظرفيةفي بمعنى الظرفية (لأّن فيها الظرفية :   
 )َاْصحب الكهفمن (التقدير: بَـْينَ  البيانيةالهاء إضافة، بمعنى :     
 أَْمَر َاْصحب الكهف)الهاء مجرور بالإضافة، بمعنى للملك (التقدير: :      
 )الكهفعلى بمعنى الظرفية (الظرفية بمعنى في، في :     
 الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: َربُّ ِلاَْصحب الكهف):     
 الباء بمعنى الزائد ( لأّن قبل فاعل (أفعل) للتعجب):   
 على بمعنى الاستعلاء (الاستعلاء المجازى، على غلبوا):       
 إضافة، بمعنى للملك (التقدير: أَْمَر لِلمؤمنين) الهاء:      
 الظرفية (الظرفية بمعنى في، التقدير لنتخذّن فيهم مسجدا)على بمعنى :     
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               
              
 )َلهم الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: رَّاِبع  ل:     
 )َلهمالهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: َكْلب  :    
 )َلهمالهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: َساِدس  :     
 )َلهمالهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: َكْلب :    
الباء بمعنى الإلصاق المجزي( هو الذي يوِصل معنى العامل إلى :      
 قريب من المجرور به)
 الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: ثاِمن  َلهم):    
 َلهم)الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: َكْلب :    
 الياء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: رَّبِّ لِ):   
 الباء بمعنى الزائد، ( لأّن قبل فاعل (أفعل) للتعجب):      
 الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير:بِِعدَّ ِة َله م):      
 في بمعنى "عن" (التقدير : عنهم):    
 في بمعنى "عن" (التقدير : عنهم) :  
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  :  ،يفنب  قبس ت نأ( ةدئاز( دئازلا نىعبم نم    
 ) 
           
    :)انهاكم ح لصي تىلا ملالا( ليلعتلا نىعبم ملالا 
                 
      
    :)كل ُّبَر :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ فاكلا 
   :)لِ ّبَر :ريدقتلا ،دملمح ّبَر( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلا 
     : )نّيدهيل ليلعتلا( ليلعتلا نىعبم ملالا 
     : : :ريدقتلا( "نع" نىعبم نم ْنَع    ) 
            
   : )ناكلما ةيفرظلا فهكلا ّنلأ(  ةيفرظلا نىعبم في 
    :  :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها)مله ِفْهَك 
       :    نىعبم ،ةفاضإةيفرظلا :ريدقتلا(   يف )ةَئاِم 
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             
 الباء بمعنى الزائد ( لأّن قبل فاعل (أفعل) للتعجب):   
 الملك (الملك إلى الملك) اللام بمعنى:     
   إضافة، بمعنى للملك (التقدير:   :        
 للّسموات)
عطف و معطوف عليه، بمعنى التوابع (معطوف على :     
 )  
 الباء بمعنى الزائد( لأّن قبل فاعل (أفعل) للتعجب):    
(هي الوقعة بعد فعل تعجب أو تفضيل أن ما اللام بمعنى التعدية  :  
 بعدها مفعل لما قبلها، التقدير: لساكن الّسموات والأرض)
 ) من بمعنى "عن" (التقدير : عن :     
 : د ْوِن لِلَِّه)التقديرإضافة ، بمعنى للملك ( الهاء:    
 )   ،من بمعنى الزائد (أن ت سبق   بنفي :   
 الحقيقة)في بمعنى الظرفية المجازّي (لاّن ح ْكِمِه ليس ظرفية :     
 الهاء إضافة ، بمعنى للملك (التقدير: ح ْكِم لِلَِّه):   
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               
       
    : :ريدقتلا ( ملالا نىعبم لىإ   َكَل) 
    : نىعبم نم( دئازلايفنب   قبس ت نأ ،     
) 
     :  وفاكلا :ريدقتلا( كلملل نىعبم ةفاضإ    َّبَِرل
 )َكَل 
    :)كلالما لىإ كللما( كللما نىعبم ملالا 
    : ةفاضإ ءالها)ِهِّلل :ريدقتلا( كلملل نىعبم 
     :" نىعبم نمقلطلما ءادتبا :ريدقتلا( "نم )ِِهنْو د 
    : ءالها كلملل نىعبم ةفاضإ)ِهِّلل :ريدقتلا( 
             
               
        
   : فاكلا)َكل َسْفَـن :ريدقتلا ،دملمح َسْفَـن( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
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 إضافة، بمعنى للملك (التقدير: مع لِّلذين)  :      
 لِلمؤمنين، التقدير: َربُّ لهم) الهاء إضافة، بمعنى للملك (َربُّ :     
 الباء بمعنى الظرفية (التقدير: في الغدوة):     
 ) عطف و معطوف عليه، بمعنى التوابع (معطوف على :      
 الهاء لإضافة، بمعنى للملك (َوْجَه لِلَِّه، التقدير: َوْجَه له):      
 الكاف إضافة، بمعنى للملك (َعيـْ َنا لمحمد، التقدير: َعيـَْنا لك):    
 عن بمعنى "من" (التقدير: و لاتعد عيناك منهم):    
 ) من   "البيانية" (إضافة، بمعنى من   :      
 ) نعت، بمعنى التوابع (صفة :     
 الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: قَلَب َله ):      
 عن بمعنى المجاوزة "من" (التقدير: من ذكرنا):      
 إضافة، بمعنى للملك (التقدير: قَلَب لَنا) النون:      
 الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: َهوا له):   
 له)   الهاء إضافة، بمعنى للملك (التتقدير::      
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               
              
               
     : نىعبم نمءادتبلإا اقلطم (ءادتبلإا اقلطم )للها نم 
    :)مكل ِّبر :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ فاكلا 
     :)اران ققحتسي لماظلا( قاقحتسلاا نىعبم ملالا 
    : :ريدقتلا( ةيدعتلا نىعبم ءابلا   َْينِمِلَّظِب    ) 
      : قدَار س :ريدقتلا  ،راَِّنل  قداَر س( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها)هل 
    :)ءاَم َعَم :ريدقتلا( ةبحاصلما نىعبم ءابلا 
     :)ِللمحا لثِم( هيبشتلا نىعبم فاكلا 
                
       :   ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ)نمِل رجأ : 
              
             
          
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 اللام بمعنى الاختصاص (الاختصاص ليعملوا الّصِلحت):    
في    مجرور بالإضافة، بمعنى في "الظرفية" (التقدير: :     
 )
 من بمعنى الظرفية (التقدير: في تحتهم):     
 (َتحِْت في َجنَِّت التقدير: َتحِْت فيهم) الهاء إضافة، بمعنى في "الظرفية":     
 )  في بمعنى الظرفية (الظرفية المكانية، التقدير في :   
 (يذك ر  الجنس) بيان الجنسمن بمعنى :      
 (يذك ر  الجنس) بيان الجنسمن بمعنى :     
 (يذك ر  الجنس) بيان الجنسمن بمعنى :    
 )عطف و معطوف عليه، بمعنى التوابع (معطوف على :      
 )  في بمعنى الظرفية (الظرفية المكانية، التقدير في :    
 )    على بمعنى الاستعلاء (الاستعلاء حقيقة :       
            
       
 اللام بمعنى التبليغ (التبليغ للمشرقين):   
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      : نىعبم ملالا كيلمتلا 
      :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها  )امله 
      : نىعبم نمسنلجا نايب )سنلجا  ر كذي( 
    :  رورمج لىإ لماعلا نىعم  لصوي يذلا وه( يزالمجا قاصلإ نىعبم ءابلا
)هب 
      :)امله ْينَـب :ريدقتلا ،ْينَـتََّنِلج ْينَـب( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها 
                
      :    :ريدقتلا( "ةيفرظلا" نىعبم ،ةفاضإ  في   ) 
     :)اَله َل ك أ( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها 
    : سنلجا نايب نىعبم نم)سنلجا  ر كذي( 
     : :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ ءالها :ريدقتلا ،ْينَـتََّنلج في للاِخ
 امهيف للاِخ) 
                 
    : نىعبم ملالاكيلتم  
      : غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا ،"ملالا" فربح رورمج   ) 
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   :نم  نىعبم"ةياغلا ءادتبا :ريدقتلا( "    )َكْنَع 
                
      :)هَل ةَّنَج( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها 
     :)ليخبلل "لجأ نم"( ليلعتلا نىعبم ملالا 
                
    :" نىعبم لىإ لىإ :ريدقتلا( "ةياغلا اهتنا)ّبيَر 
   : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلا)لِ ِّبر( 
    :"  نىعبم نمةياغلا اهتنا( "     ـْنماَه    ) 
              
        
     : نىعبم ملالاغيلبتلا )رفاكِلل غيلبتلا( 
     :)هَل بحاص :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها 
     :)للها لىإ  :ريدقتلا( "لىإ"  نىعبم ءابلا 
     : نىعبم نمسنلجا نايب )سنلجا  ر كذي( 
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      فطع : نم فوطعم( عباوتلا نىعبم ،فوطعم و   ) 
    :  نىعبم نمسنلجا نايب )سنلجا  ر كذي( 
            
   :)لِ ّبَر( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلا 
   : ،يفنلما ملاكلا في برلخا ىلع ءابلا نلأ( دئازلا نىعبم ءابلا  
   ) 
   :)لِ ّبَر( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلا 
                   
      
   :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ فاكلا)كَل ةَّنَج 
   : ،يفنلما ملاكلا في برلخا ىلع ءابلا نلأ(دئازلا نىعبم ءابلا   
 ) 
   :" نىعبم نمةياغلا ءادتبا)كنع :ريدقتلا( " 
             
         
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 الياء إضافة، بمعنى للملك (َرّب لِ):   
 (التقدير: في جنَِّتك)الظرفية من بمعنى :    
 الكاف إضافة، بمعنى للملك (َجنَّة َلك) :   
 الاستعلاء (الاستعلاء المجاوزة، بمعنى يرسل)على بمعنى :      
في الآيات    من بمعنى ابتداء الغاية المكانية (و ذلك أّن :       
 ابتداء الغاية في الأحدث.)
            
 للملك (التقدير: مآؤ  َله)الهاء إضافة، بمعنى :     
 اللام بمعنى شبه التمليك (لا تمليك حقيقة):    
             
          
الباء بمعنى التعدية (الباء التى تأتي غالبا مع الفعل اللازم فتجعل :      
 متعّديا إلى مفعول به غير صريح)
 َله)   الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير:: :     
 الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير:َكفَّي َله):    
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 (الاستعلاء مجازي، على ما انفق)على بمعنى الاستعلاء :     
 (التقدير: إلَيَها)في بمعنى "إلى" :    
 )   على( التقدير:  استعلاءعلى بمعنى :        
 َله)   الهاء إضافة، بمعنى للملك (التقدير::      
   الباء بمعنى الزائد(لأن الباء على الخبر في الكلام المنفي،  :  
 )  
 الياء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: ِبَربِّ لِ):    
               
 شبه التمليك (لا تمليك حقيقة)اللام بمعنى :     
 من بمعنى الزائد (ِلأّن دون نكرة):    
 لِلَِّه)  التقدير:إضافة، بمعنى للملك ( :    
             
 اللام بمعنى "من" (من الله):   
 نعت، بمعنى التوابع (صفة الله):    
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            
                
   :)سانلل غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا 
       :   :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ   )تايحِلل 
     : ةفص( عباوتلا نىعبم ،تعن  ) 
    : :ريدقتلا( هيبشتلا نىعبم فاكلا)ءآم لثِم 
       : ّنأ كلذ و( ةيناكلما ةياغلا ءادتبا نىعبم نم    تايلآا في
)ثدحلأا في ةياغلا ءادتبا 
    :)ءاَم بّبسلا( ةيدعتلا نىعبم ءابلا 
      :    نىعبم ،ةفاضإةينايبلا  :ريدقتلا(  َلأا نم)ضر 
     : ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع ئيش ىلك ىلع للها ،يزالمجا
)اردتقم 
    :  :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ  )ٍئيَشِل 
             
      
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      :  :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ    )تايحِلل 
     : ةفص( عباوتلا نىعبم ،تعن ) 
     :   ِّبَِرل :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضلإاب رورمج فاكلا ةفاضإ
)َكَل 
               
    :" نىعبم نمةياغلا ءادتبا :ريدقتلا( "نم)مه 
               
      
      : نىعبم ىلع لاعتسلاا )اّفص كبر ىلع ،يزلمجا ءلاعتسلاا( 
    :)كَل ِّبَر :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ فاكلا 
   : نىعبم فاكلا لْثِم : ريدقتلا( ةيبشتلا  )  
     : :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ  )ِةَّرَمِل 
   : نىعبم ملالاكيلمتلا هبش )ةقيقح كيلتم لا( 
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           
               
       
   :  نىعبم نم)ِهْيِفام َضعب َْينِقِفْش م :ريدقتلا( ضيعبتلا 
   : نىعبم فيةيفرظلا لا اهيف نلأ( "ّيزالمجا" ةيفرظلا )ةقيقح 
     : نىعبم ملالا)باتكلا اذله ةيدعتلا( ةيدعتلا 
        :   لدب( عباوتلا نىعبم ،)اذله لدب 
    :)كل ّبر :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ فاكلا 
              
                  
     : نىعبم ملالا غيلبتلا( غيلبتلا    ) 
     : نىعبم ملالاغيلبتلا( غيلبتلا   ) 
      : نىعبم نمقلطلما ءادتبا  :ريدقتلا(نم )ّنلجا 
     : نىعبم نعةزوالمجا  :ريدقتلا(نع )ّهبر رمأ 
         :  ةفاضإ ،ةفاضلإاب رورمج كلملل نىعبم .:ريدقتلا(   )هل ّبِرل 
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      : ءالها و ءالهاةفاضإ كلملل نىعبم .:ريدقتلا(  )هل 
    : نىعبم نم"قلطلما ءادتبا :ريدقتلا( " نم)نيْو د 
    : نىعبم ملالا)ةقيقح كيلتم لا( كيلمتلا هبش 
     : نىعبم ملالاقاقحتسلاا )لادب نوققحتسي نوملظلا( 
             
      
  : ِتاوَمَّسلا َقْلَخ   ةفاضإ ةيفرظلا نىعبم .ريدقتلا( في َقْلَخ :
)تاومَّسلا 
     : ىلع فوطعم( عباوتلا نىعبم ،هيلع فوطعم و فطع ) 
       :  ةفاضإ كلملل نىعبم .ريدقتلا(:  )مهسفنِلأ 
      : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا()هل ِسفنأ : 
       :    نىعبم ،ةفاضإةينايبلا ريدقتلا(  :   نم
ا)ْينِّلِض
 
لم 
           
      
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    :)ينبيجتسيِيل غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(:   )هَل 
           
   :  نىعبم ،ةفاضإ ءالهاةيفرظلا ريدقتلا(:    يف)ه 
    : :ريدقتلا( "نم" نىعبم نع    ِراَّنلا ْنِم    ) 
              
     
     :ةيفرظلا نىعبم في  )ةقيقلحا ةيفرظلا سيل اذه نلأ( يزالمجا 
      :)اذله لدب( عباوتلا نىعبم ،لدب 
    : غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا) 
     :" فربح رورمجنم ،"نم " نىعبمةياغلا ءادتبا :ريدقتلا( "م ْن   
  ) 
       :    كلملل نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:   )لثمِل 
         :   كلملل نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:    )ٍءيشِل 
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              
         
     :   كلملل نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:   )مله 
      :   كلملل نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:   )ينِلَّوِلأ 
           
             
      :)لطبلا عم :ريدقتلا( ةبحاصلما نىعبم ءابلا 
    :)قلحا عم :ريدقتلا( ةبحاصلما نىعبم ءابلا 
    : ،ةفاضإ ءايلا كلملل نىعبمريدقتلا()لِ ةاياء: 
                
               
       
   :" نىعبم نمقلطلما ءادتبا :ريدقتلا( " َّم ْن  ) 
   :  نىعبم ءابلاةبحاصم  نم بيرق لىإ لماعلا نىعم لِصوي يذلا وه (
)هب رورلمجا 
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 لِربَّه)     :(التقديرإضافة، بمعنى للملك   :      
 له)  :(التقديرالهاء إضافة، بمعنى للملك :     
 )     ن ْع (التقدير:  مجاوزةعن المجاوزة بمعنى :    
 له) :(التقديرالهاء إضافة، بمعنى للملك :   
 على بمعنى الاستعلاء (الاستعلاء المجازي) :    
 لهم)  :(التقديرالهاء إضافة، بمعنى للملك :    
 في بمعنى الظرفية مجازي (لاّن ءاذانهم ليس الظرفية الحقيقة):       
 لهم)    :(التقديرالهاء إضافة، بمعنى للملك :      
 له دى)انتها الغاية" (التقدير : إلى اإلى بمعنى ":    
               
          
 لك)  :(التقديرالكاف إضافة، بمعنى للملك :    
 ّرحمة)من  :(التقدير البيانيةإضافة، بمعنى    :      
 الباء بمعنى السّببّية (بسبب ما):   
 اللام بمعنى الاستحقاق(الاستحقاق كسبوا لِلعذاِب):    
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   :)ةمايقلا موي نىعي دعوم في( في نىعبم ملالا 
     : :ريدقتلا( "نع" نىعبم نم   ْنَع  ) 
    : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(: )هل 
            
    : ققحتسي نولماظ( قاقحتسلاا نىعبم ملالا ) 
    : : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(:  )مله 
                 
    : غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا) 
   : : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(:  )هل 
         :     :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ    في
    ) 
               
     :   ،ةفاضإ : ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضلإاب رورمج ءالهاريدقتلا(: 
)امهيف ِينب في 
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   : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(:  )امله 
      : نىعبم ،ةفاضإ ءالهاةيفرظلا ريدقتلا(يف ليبس :)ه 
       :)ةيناكلما ةيفرظلا ىلع ّلدي رحبلا ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في 
                
    : غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا) 
    : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(: )هل 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ نونلاريدقتلا( :انل يقَل) 
    : نىعبم نمليلعتلا )لجأ نم نىعم ،نم( 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ نونلاريدقتلا(: )انل 
     :)رفسل لدب( عباوتلا نىعبم ،لدب 
              
           
      : نىعبم لىإءاهتنلإ ةياغلا ةيناكلما )ةرخصلا في : ريدقتلا( 
      : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا()هل ليبس: 
       :)ةيناكلما ةيفرظلا ىلع ّلدي رحبلا ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في 
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              
        :ىلع نىعبم ( ءلاعتسلاا يزالمجاءلاعتسلاا ،     )  
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(:  )امله 
                
     : :ريدقتلا( ضيعبتلا نىعبم نمضعب   ) 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ نونلاريدقتلا(:  )انل 
    :" نىعبم نمقلطلما ءادتبا :ريدقتلا( "م ْن ) 
    : : كلملل نىعبم ،ةفاضإ نونلاريدقتلا(: )انل 
     : نىعبم نم"قلطلما ءادتبا "ريدقتلا(م: ن ) 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ نونلاريدقتلا(: )انل ن دَّل 
               
     :)ةحمر هيتا دابعل غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا 
       :لاعتسلاا نىعبم ىلعء  يزامج ءلاعتسلاا(    ) 
    : :ريدقتلا( ضيعبتلا نىعبم نماَّمَع ) 
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          
   : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلاريدقتلا( :)لِ عم 
            
     :يزالمجا ءلاعتسلاا(  ءلاعتسلاا نىعبم ىلع ،   )اَم 
   : ،ام يبرخ لبق( دئازلا نىعبم ءابلا   ) 
              
   : ملالاغيلبتلا( غيلبتللا نىعبم :)يِصِعل 
               
     : نىعبم نع ةزوالمجا:ريدقتلا( عن   ) 
   :)ثِدح لا غيلبتلا( غيلبتللا نىعبم ملالا 
    : نىعبم نم :ريدقتلا("نع"      هْنَع    ) 
               
       
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      : ىلع ّلدي ةِنْيِف َّسلا ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في)ةيناكلما ةيفرظلا 
      : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا()اله لهأ: 
                   
   : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلاريدقتلا()لِ عم : 
              
   :ام بسسب ريدقتلا( ةّيببّسلا نىعبم ءابلا ) 
    : ،يفنب   قَبس ت نأ( دئازلا نىعبم نم    ) 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضلإاب رورمج ءايلاريدقتلا( :   )لِ 
              
         
     : ْيرَغ بسسب ريدقتلا( ةّيببّسلا نىعبم ءابلا) 
   :  كلملل نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:   )سفِنل 
              
   :غيلبتلا نىعبم ملالا )ىسولم غيلبتلا( 
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   : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلاريدقتلا()لِ عم : 
                  
     ::ريدقتلا( "نم" نىعبم ةزوالمجا نع نم   ) 
     : ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا()اهيف دعب : 
     :" نىعبم نمةياغلا ءادتبا :ريدقتلا( "من    ) 
    : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلاريدقتلا()لِ ندل : 
             
                
         :   ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:   )ةيرقلا في 
      : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا()اهيف لهأ: 
    : ريدقتلا .ةيناكلما ةيفرظلا ىلع ّلدي َِةيْرَقلا ِلَْها في ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في
)َةيْرَقلا ِلَْها في : 
     :)رجا ىلع تذتخ ،يزالمجا ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع 
                 
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    : كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءايلاريدقتلا()لِ ينب: 
     :)اهلبق ام ىلع فوطعم( عباوتلا نىعبم ،هيلع فوطعم و فطع 
     : كلملل نىعبم ،ةفاضإ فاكلاريدقتلا()كل ينب : 
     : نىعبم ءابلاةبحاصم  (ليوأت عم) 
      :  كلملل نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:    )الم 
    :)عطتستب ناقلعتم ىلع ،يزالمجا ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع 
             
        
      : صاصتخلاا(صاصتخلاا نىعبم ملالا  ) 
       : ةيفرظلا ىلع ّلدي رْحَبلا ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في)ةيناكلما 
      : ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا(:   )مهيف 
       :  ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإريدقتلا(:  في) 
              
    :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا:  )هل 
             
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     :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا)امله ّبر: 
    :" نىعبم نمةياغلا ءادتبا:ريدقتلا( "     مهْن‘   ) 
             
              
              
      : صاصتخلاا( صاصتخلاا نىعبم ملالا   ) 
    : ةفص( عباوتلا نىعبم ،تعن   ) 
     : ةَنْـيِدَ
لما ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في)ةيناكلما ةيفرظلا ىلع ّلدي 
    :( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا)هل تتح : 
    :)ةقيقح كيلتم لا( كيلمتلا هبش نىعبم ملالا 
     :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا:  )امله 
    :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ فاكلاريدقتلا)كل ّبر: 
     :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالها      ، ريدقتلا: 
)امله 
     :( كلملل نىعبم ،ةفاضإ ءالهاريدقتلا:         ، )امله 
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 من ربِّك) مطلقا الإبتداءمن بمعنى ابتداء المطلق (:     
 لك)  :التقديرإضافة، بمعنى للملك (الكاف :    
 ْن أَْمرِى)عن بمعنى "مجاوزة" (التقدير: ع:      
 :أمر لِ)التقديرإضافة، بمعنى للملك ( الياء:     
 لما) :التقديرإضافة، بمعنى للملك (  :     
 لِلَّه)  على بمعنى الاستعلاء (الاستعلاء المجازي، على :    
              
 ْن ِذى)المجاوزة (التقدير: ععن بمعنى :    
 )  من  :التقدير"البيانية" (إضافة، بمعنى من    :     
 على بمعنى معنى "اللام" (التقدير قل سأتلو لكم منه):     
 )         َعن ْ     من بمعنى "عن" (التقدير: :    
               
 اللام بمعنى التمليك (التمليك للمكان):     
 في بمعنى الظرفية (لأّن أَْرض   يدّل على الظرفية المكانية):     
 ْن ك لِّ)ابتداء الغاية" (التقدير: ممن بمعنى ":    
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      :  :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ  )ءىشل 
              
               
      :  ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ:ريدقتلا(    في
 ) 
     : )ةقيقح ةيفرظلا سيل ْينَع ّنلأ( ّيزالمجا ةيفرظلا نىعبم في 
    ::ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ اه )اله 
        :     نىعبم ،ةفاضإ( نم)ةينايبلا :ريدقتلا(    نم  ) 
    :)موق لىإ :ريدقتلا( "لىإ" نىعبم في 
                 
      :" نىعبم لىإ لىإ :ريدقتلا( "ةياغلا اهتنا)ِّهبَر 
     :ءالها )هل ّبر:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
                  
     :)ٍلحاصل قاقحتسلاا( قاقحتسلاا نىعبم ملالا 
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     :)لوقِنل غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا 
      :" نىعبم نمم :ريدقتلا( "ةياغلا ءادتبا ْن   ) 
      ::ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ نونلا   )انل 
                   
     : :ريدقتلا( "ةيفرظلا" في نىعبم ،ةفاضإ   في
) 
      : ،يزامج ءلاعتسلاا( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع     ءلاعتسلاا لا
)ةقيقح 
   :)ةقيقح كيلتم لا( كيلتم هبش نىعبم ملالا 
    :" نىعبم نمةياغلا ءادتبا ،" ْنَع :ريدقتلا(  ) 
     :ءالها )اله نْو د:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
          
   : نىعبم فاكلا  لْثِم( ةّيبشتلا            ) 
   : قاصلإ نىعبم ءابلا)ةقيقح قاصلإ لا (يزالمجا 
    :ءالها )هل يدل :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
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                 
      :   :ريدقتلا( "ةيفرظلا" في نىعبم ،ةفاضإ  في ) 
     :نم  في:ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ) 
    : ءالها  في:ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ) 
             
          
        :   نىعبم ،ةفاضإ ( نم)ةينايبلا .:ريدقتلا(    نم
 ) 
     :)ةيناكلماا ةيفرظلا ىلع ّلدي ضرلأا ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في 
   : غيلبتلا نىعبم ملالا)اجرخ لعجيل غيلبتلا( 
       :نىعبم ىلع  ليلعتلا( ليلعتلا    ادس) 
          :نونلا ءالها و ةفاضإ  نىعبم ،ةفاضلإاب رورمج :ريدقتلا( ةينايبلا
نم ينب و انم  ينب)مه 
                
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   : .ةقيقح ةيفرظلا ىلع ّلدي لا ِّنِّّكَم ّنلأ( يزامج ةيرظلا نىعبم في
) ِّنِّّكَم في :ريدقتلا 
   :ءايلا )لِ ّبَر :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
   :)ةّوَـق عم :ريدقتلا( ةبحاصلما نىعبم ءابلا 
         :فاكلا ءالها و ةفاضإ  :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضلإاب رورمج
)مله ينبو مكل ينب 
                
         
       :   :ريدقتلا( "ةينايبلا" نم نىعبم ،ةفاضإ   نم  ) 
     :  :ريدقتلا( " ةيفرظلا" في نىعبم ،ةفاضإ   
في  ) 
    : )رطق ىلع( ءلاعتسلاا نىعبم ىلع 
            
     :)ينعاطتسِل غيلبتلا( غيلبتلا نىعبم ملالا 
                     
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 من ربيِّ ) مطلقا الإبتداءابتداء المطلق ( من بمعنى:    
 الياء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: رّب لِ):   
 الياء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: رّب لِ) :  
 لرّب) إضافة، بمعنى للملك (التقدير: :    
 لرّب لِ) الياء إضافة، بمعنى للملك (التقدير: :  
                 
 إضافة، بمعنى للملك (التقدير:بعض لهم) الهاء :     
 إضافة، بمعنى في "الظرفية" (التقدير: يوم لئذ)   :    
 بمعنى المصاحبة (التقدير : مع بعض)في :     
في بمعنى الظرفية مجازي (لأّن الصُّوِر لَْيس الَظرِفية الظرفية المجازّي :    
 الظرفية المجازّي)
         
 يوم لئذ)إضافة، بمعنى في "الظرفية" (التقدير:    :    
 اللام بمعنى الاستحقاق (الكافر يستحقق ان عرض جهّنم):     
               
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     :ءالها )مله  ينعأ :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
      :في  نلأ( يزامج ةيفرظلا نىعبم  )ةقيقح ةيِفرَظلا سَْيل 
     :)للها ِرْكِذ ْنِم :ريدقتلا( "نم" نىعبم نع 
    :ءايلا :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ  )لِ 
             
      
    :ءايلا :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ  )لِ 
     :)نيْو د ضعب ريدقتلا( ضيعبتلا نىعبم نم 
   :ءايلا :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ نيود )لِ 
     : قاقحتسلاا نىعبم ملالا"مّنهج اندتعا" قاقحتسلاا(  ) 
         
      : )نيرسخلأا لىإ :ريدقتلا( "لىإ" نىعبم ءابلا 
               
      :ءالها )مله يعس:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
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     : نلأ( يزامج ةيفرظلا نىعبم في  )ةقيقح ةيِفرَظلا سَْيل 
     :)ةايلحا ةفص( عباوتلا نىعبم ،تعن 
             
       
    : نىعبم ءابلاةبحاصم (تياء عم) 
     :ءالها )مله ّبر:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
    :( عباوتلا نىعبم ،هيلع فوطعم فطع)رورمج لبق لم ىلع فوطعم 
    :ءالها )هل ءآِقل:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
     :ءالها )مله  لمَْعأ:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
    : نىعبم ملالا)ةقيقح كيلتم لا( كيلمتلا هبش 
       :   :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ    في ) 
             
     :ءالها )مله  ؤآزج:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
   :اَم ببسب( ةّيببّسلا نىعبم ءابلا) 
    :يلاءا  كلملل نىعبم ،ةفاضإ)لِ تياء:ريدقتلا( 
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     :)رورمج لبق لم ىلع فوطعم( عباوتلا نىعبم ،هيلع فوطعم فطع 
    : ءايلا )لِ ِلسر:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
              
    :)يننمؤملل سودرفلا تّنج قاقحتسلاا( قاقحتسلاا نىعبم ملالا 
     :    :ريدقتلا( ةيفرظلا نىعبم ،ةفاضإ    في
  ) 
          
    : ّنلأ( ةيفرظلا نىعبم في       .ةيناكلما ةيفرظلا ىلع ّلدي
 في :ريدقتلا     ) 
    : :ريدقتلا ( "نم" نىعبم نع     ِتَّنَج ْنِم ) 
                
      
    :ملالا  صاصتخلاا( صاصتخلاا نىعبم  ) 
   :ءايلا )لِ ّبر:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
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   :ءايلا )لِ ّبر:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
     :)ِهِلْثِم ببسب( ةّيببّسلا نىعبم ءابلا 
     :ءالها )هل لثم:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
                 
            
     :فاكلا )مكل لثم:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
   : نىعبم لىإةياغلا اهتنا :ريدقتلا(  لِإ) 
      :فاكلا )مكل هلإ:ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
       :  ءالها و ةفاضإ :ريدقتلا( كلملل نىعبم ، ةفاضلإاب رورمج 
 )هل برل 
   : ،يفنلما ملاكلا في برلخا ىلع ءابلا نلأ(دئازلا نىعبم ءابلا  
 ) 
        : )ّبِرل :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
     :ءالها )هل :ريدقتلا( كلملل نىعبم ،ةفاضإ 
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 الباب الخامس
 خاتمةال
 الخلاصة : الفصل الأّول
حرف الجر  منتتكون  487 تتكونفي سورة الكهف مجرورات الاسماء  -أ
حرف الجر  21إلى"، حرف الجر " 2حرف الجر "من"،  63يعنى  272
حرف الجر  37حرف الجر "في"،  16حرف الجر "على"، 36"عن"، 
البيانات  811حرف الجر "اللام". 88حرف الجر "الكاف"، و  3"الباء"، 
 البيانات التوابع. 62مجرورات الاسماء بالإضافة و 
على، في،  اللام،تتكون  الموجودة في سورة الكهف انواع الأسماء المجرورات  -ب
الإضافة معنى  ،لظرفيةإلى، عن، الكاف، الإضافة معنى امن، على، ، الباء
 .عطف و معطوفالبدل ،نعت، الإضافة معنى للملك 
 الجر بالحرف: تتكون من  معاني الاحرف الجر في سورة الكهف -ت
اللام ، اللام بمعنى من، اللام الاختصاص ،اللام الاستحقاق بمعنىاللام،  .أ
اللام شبه التمليك،اللام  ،اللام معنى التعليل ،التعدية، اللام في ،التبليغ
 ، معنى التبعيص، اللام معنى شبه التمليك ،اللام التمليك، معنى الملك
 221
 
 
الاستعلاء  المصاحبة، "اللام"،، الظرفية التعليل، ،الاستعلاء بمعني على .ب
 مجازي
 .الباء، من، إلى، عن الظرفية المجازي، بمعنى الظرفية، في، .ت
بمعنى  الإلصاق المجزي، الظرفية، التبعيض، ،الزائد بمعنى المصاحبة،الباء،  .ث
 .بمعنى الّسببية، إلى التعدية،
ابتداء التعليل،  الظرفية، ،ابتداء الغاية، عن ،التبعيض ،زائدبمعنى  من .ج
 .، بيان الجنسالمطلق
 الاستعلاء مجازي، ، الظرفية، الاستعلاء ،التعليل ،بمعنى اللامعلى،  .ح
 .المصاحبة
 ،اللام، الغاية المكانيةبمعنى الانتهاء إلى،  .خ
 .المجاوزةعن، بمعنى  .د
 بمعنى التشبيه.الكاف،  .ذ
، الإضافة معنى الظرفية، الإضافة معنى للملكالإضافة تتكون من   .ر
 الإضافة معنى البيانية
 عطف و معطوف ،البدلتتكون من نعت،  التوابع .ز
  
 221
 
 
 تراحاتقالإ:  الفصل الثاني
 من بناء على نتائج البحث، فيقدم الباحثة بعض الاقتراحات فيما يلي: 
جامعة علاء الدين الاسلامية الحكومية مكاسر هي احدى الجامعة التي تهتم  -أ
بالعلوم الدينة. والمصدر العلوم الدينية هي القرآن الكريم والحديث النبوي 
أن تهتم اللغة العربية الشريف. وهما مكتبان باللغة العربية، فلذلك ينبغي لها 
 اهتماما كبيرا.
رجوا الباحثة إلى طالبات الآخرين من قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء أ -ب
لبحث الرسالة عن قواعد النحو من القرآن  الدين الاسلامية الحكومية مكاسر
 الكريم في سورة الكهف.
رجوا الباحثة إلى رئيس مكتبة الكلية و رئيس مكتبة الجامعة بجامعة علاء أ -ت
أن يزيدا الكتب النحوية في مكتبة لكي الدين الاسلامية الحكومية مكاسر 
 يسهل علينا أن نكتب الرسالة المتعلقة بمادة النحو.
أن البحث عن الاسماء المجرورات هي بحث مهم خصوصا على كل طالب  -ث
ليست نوعا واحدا فقط لاكن بأنواع  ربية لأن الاسماء المجروراتعلم اللغة الع
مختلفة، ولذلك يرجو الباحثة بواسطة هذه الرسالة تسهيلا لنا لنعرف عن 
 الاسماء المجرورات صحيحا.
 221
 
 
رجو الباحثة بواسطة هذه الرسالة تستطيع ان تكون مراجعا لكل الباحثين في أ -ج
 المستقبل
 
 
   123
 المراجع
، الجزء الكشمف، م جمر الله محمود بن عمر بن محمدالقمسمام  الإ أبي ،الزمخشري
ه /  1313لبنمن: دار الكتب العلمية، -الثمني (الطبعة الأولى؛ بيروت
  ) 1993
 ، الجزء الخمماسروح المعمني، الدين محمودالفضل شهمب أبي العلاماة  ،الألوسي
 د : دار الفكر، دس)( عشر
دينممايك بركة -جكرتم (القواعد الاسمسية للغة العربية . احمد الهمشمى، السيد
 )بدون السنة،اوتممام
المرئي للقرآن الكريم (مان سورة يونوس إلى القران  ، الإعرابأبو الفمرس ، الدحداح
ه  1223ليبمن: الدار العرابية للعلو ، -بيروت (، المجّلد الثّملث، سورة ماريم)
  )  2002 –
الطبعة الأولى، ، ماعمني الحروف،  النحويالإمام  أبي الحسن علي بن عيس ، الّرمامني
  )1002-ه1223بيروت: المكتبة العصريّة، (
المجلد ، عقيل على ألفيّة الإمام  ابن ماملك شرح ابن . يوسف الشيخ محمد ،البقمعي
 )  9002-ه0123لبنمن: دار الفكر، -بيروت(الأولى، 
 )moc . oohay @sserp_ua. ماكمسر: 2302طرق تديس اللغة العربية ( أرشد، أزهر. 
 223   
 
 
القرآن الكريم  الرئمسة العمماة لإدارات البحوث العلمية والإفتمء والدعوة والإرشمد،
بمعة (مجمع الملك فهد لطإلى اللغة الانكليزية وترجمتة  ماعمنيه ةتفسيره 
 المصحف الشريف، دون السنة).
بيروت: دار  (الطبعة السمدسة،، الواضح في النّحو . الدكتور محمد خير، الحلوني
  )0002-ه3223المأماون التراث، 
، (الطبعة الثمنية؛ أسبمب النزول ي.الواحد أحمد بن علي   أبى ألحسن، النيسمبوري
   )2993-ه2323الدّمام : دار ارلاصلاح، 
دونة  القمهره،-الدراسة-(شمرع جوهركتمب التعريفمت، . الدين تونسي، نصر
  السنة)
دار الكتب ، (د.ط الجزء الثملث، بيروت :فتح القديرعلى بن محمد ، ، الشوكمنى
  )2993العلمية، 
-بيروت(المجلد الثمني،الدكتورة عزيذه فّوال، المعجم المفّصل في النحو العرابي ، بمبتى
  )1002-ه1223ة،لبمن: دار الكتب العلمي
، (الطبعة العربية الميسّرة ل.أس. (الفخريّة)المصطفى محمد  الدكتور الحمج، نورى
   ) 1302ه/  1123الثمنية؛ ماكمسر : غنمدر  علم، 
بيروت، -(لبمن: دار الكتب العلميةأحكم القرآن الكريم . أبو جعفر الطحموي ،
  ) 2302-ه 1123
 123   
 
 
المفصل في  .الزمخسري محمود بن عمر بن محمور للأبي القمسم، الخرارزماي
-ه0123مهرة: ماكتبة الآدب، الق(الطبعة الثمنية،، صنعةالإعراب للزمخشري
  )9002
، صنمعة المصطلح الصوطي في اللسمن العربي الحديثهشم  خملدي، الدكتور. 
  ) 2302ه/  1123لبمن : دار الكتب العلمية، -(بيروت
، (الطبعة الثمنية؛ بيروت : جمماع الدروس العربية .ماصطفىللشيخ ، الغلايينى
  ) 2302ه/  1123درب الأترك،  9المكتب 
العربي،  النحو في وتدريب تطبيق المدخل النحوي . ، بهمء الدين بوخودالدكتور علي
  ) 2193ه/  1023( الطبعة الأولى؛ بيروت 
، (ماكمسر: العربية في مارفوعمت ومجرورات الأسممءقواعد اللغة  .انور، عبد الرحمن
 )2302 جمماعة علاء الدين الأسلاماية الحكوماية،
 ،، الكتمب الرابعنحو العربية، عبد اللطيف محمد الخطيب سعد عبد،العزيز ماصلح
 ) 2002-ه1223الكويت: ماكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، (
الطبعة ، استعملات  حروف الجر ّ الأخطمء الشمئعة فيمحمود إسممعيل ،، عّممر
 ) 1993-ه9323الّريمض: دار عملم الكتب، (الأولى، 
 المنصورة : دار اليقين -(الطبعة الثمنية؛ ماصرتيسر النحو  .، الفقيكريم سعيد
  )1002-ه9223للنشرة والتوزيع، 
 123   
 
 
، المجلد الثملث، الجزء الخمماس عشر، تفسير المراغي ، ماصطفى أحمد، المراغى
(الطبعة الأول؛ ماصر : شركة وماطبعة ماصطمفى البلبي الجلبى وأولاده، 
  )1293-ه1113
( بيروت. دارالثقمفة الاسلاماية، دون مالّخص قواعد اللغة العربيةنعمة، فؤاد. 
 .سنة)
